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' Los Sindicatos, pues, AÍIU a tener mía presencia 
oficial y positiva m la gestión de fe ©coñomia na<.4onal, 
colaborando directa, eficaz y sisteanáticnmente, ron los 
erganismos del Estado, a quienes oorwMnxm,};. di 
reoción y el jfobiemo" 
S E R R . ^ Ó SÜÑEK 
10 0 E FALANGE ESPAÑOLA TRADICION ALISTA Y DE LAS U . N . - S . Núm. 1.059.—León, Sábado, 4 de Maye de 1940 
G L O R I A Y E L O G 
d e l a B A N D E R A d e C A S T I L L A 
gTOS díaa - de primavera que viví_ 
moa, este quehacer fervoroso de 
KspaSa, noa trae ol i'ecuerdjo da 
otros iguales pero encendidos da 
acero y de combaten, que allá en la 
primera quincena del mea del 37 lUj 
hraran rabiosamente la Legión y la Falange, 
«n el frente de Madrid, contra las Brigadas 
internacionales. Hoy en la paz, a la vista de 
£jte frente verde y tranquilo, deshecho ya 
r 8i abrazo de la sangre española, quiere 
fraar el recuerdo do la juventud conoibatiente 
K l o r i a de la Bandera d« CastiUa que en el 
nJU-o en'la muerte, supo decidir tantas ba. 
fefe indecisas de nuestra Cruzada. . -
Fué creada la Bandera da Castilla, en el 
-jiano corazón de la B alange, en la ciudad de 
Vailadolid. Nacieron las tre^ Centuriafi . do 
V^drid Vailadolid y Segovia—eampesiaos y 
ifatadiantes de CaMilla la gontül—4o núcleos 
'arriesgados de camiSBS viejas, veteranos de 
la aventura y sabedores de la muerte. E l 7 do 
Noviembre de 1936, a las mtemaa puertas de 
Madrid, recibía su bautismo de. aangi», en 
.feetaanares, con la dura hennanandad del xer 
cío v Regulares. Por dos días había preterid 
dido' Castejón ocupar las fortificaciones de 
Retamares, paro ia escasez de tropas y la 
fort&ieza de la defensa se lo habían impedido. 
Y asi el 7 de Noviembre se va a tentar nue^ 
vameote la aventura con la Bandeza de Cas, 
tiilo que llegada urgentemente recibe la or-
den'de avanzar. Fué tan terrible y arrojado 
BU mpuje que después de cinco horas da 
comente se entraba en el campo atrineherado 
de Betamares, olave de la línea izquierda de 
Madrid. Y en su primera batalla la Bandera 
¿e Castilla ganaba para la Falange la prime., 
ra Medalla Militar. , 
Después conoce la Bandera de Castilla to. 
(Jo el sacrificio del frente de Madrid. Pozuedo, 
Aravaca, Ciempozuelos, a todas partes la lleva 
el Mando por la ruta quebrantada del frente 
madrileño. Y es en el Jarama, en aquel Fe* 
brero oscuro y dolorido, en uno do los m-j-
xneutos más angustiosos de la batalla, cuando 
las tropas nacionales van a ser envueltas por 
fuerzas diez veces superiores, el General Vá-
rela ordena un asalto a cuerpo Ümpi/vjL ia 
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C o n s e j o d e M i n i s t r o s 
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L e y p r e p a r a n d o l a o r g a n i z a c i ó n S i n d i c a l 
N a c i o n a l . - C o r r e c c i ó n d e l s i s t e m a d e 
r a c i o n a m i e n t o d e l p a n . - I m p o r t a n t e s d e -
c r e t o s d e H a c i e n d a y T r a b a j o 
Bandera de Castilla que decide la ooeraeión 
aunque se desangre a la intemperie bajo los 
olivares. 
Pero no ha terminado con eso su alta mi^ 
aión de combatir. Más de 1.500 bajas cuenta 
ya en sus filas clareadas por la metralla y 
por la muerte. Y sin embargo vuelve a ocu^ 
par los puestos más difíciles y de mayor ries^ 
go. Por eso cuando llega la hora afilada a« 
peligres, cuando las fuerzas rojas reciben la 
orden de romper a toda casta el frente de Ma, 
drid, en el abril del 37, se encuentran con la 
Bandera de Castilla que les cierra el paso y 
íes niega decisivamente la brecha y el cami. 
no. Y allá es cuando por primera vez y ú l t i , 
ma vez en su Historia, el Parte Oficial callado 
y anónimo siemipre ae rinde públicamente a 
la Gloria y al heroásmo de ía .Bandera de 
Castilla y de su hermana on la línea, la Cuar^ 
ta Bandera de la Legión, 
Después vino Toledo y en Toledo se consu-
ma íl sacrificio. Fué ©n Mayo de 1937. Rotaa 
las líneas y deshecha la defensa, las vanguar„ 
dias roja», cerca del puente de San Martín, 
cogen ya entre sua manos la gracia cristiana 
y el sabor de siglos de la claridad de Toledo,, 
E l Tajo y las campanas catedralicias lloran 
su angustia y su inquietud al viento. Pero 
entonces, en el último momento, cuando todo 
está perdido, llega la Bandera de Castilla con 
dos Banderas de la Legión, para salvar en el 
más rabioso combate cuerpo a cuerpo, U 
Historia y la Cultura y la Gloria e&panoda, 
que se debatían ya prisioneras, eai mano» de 
la barbarie. 
Esta fué la misióüíi do ia Bandera de Cas-
tilla. Conoció eft pelitgro y Sfupo marchar a él 
alegremente para arrancar en loe momientos 
más difíciles la victoria definitiva para la ra-
zón de España. Cerca de 200 oficiales dló a 
los Ejércitos de la patria y más de 800 fa^ 
langistas a la Guardia de la Muerte. Fué car-
ne y sangre de la Falange al saber alsar, en 
la oscuridad de.la lucha, la esperanza de l las 
fechas de sus banderas imperiales. Por eso 
hoy, en este safcor de paz, de reeumección y 
de victoria, he querido traer al recuerdo de 
todos, este ejemiplo do la Bandera de Casti-
lla y esta gloria Inmarcesible de la Falange 
comb 
a s f u e r z a s a l e m a n a s h a n 
o c u p a d o A n d a l s n e s y N a m s o s 
L o s a l i a d o s h a n r e e m b a r c a d o l a s f u e r z a s 
d e e s t o s s e c t o r e s , y s e m a n t i e n e n s o l a m e n -
t e e n N a r v i k 
R o o s e v e l t s e e s f u e r z a p a r a 
l o g r a r q u e n o $ e e x t i e n d a 
e l c o n f l i c t o E U R O P E O 
m 
WASHINGTON. 3 , — R O O S E V E L T D E C L A R O A LOS P E 
E I O D I S T A 5 Q U E E L GOBIERNO D E L O S E S T A D O S UNI-
DOS E S T A TRABAJANDO COMO NUNCA P A R A E V I T A R 
L A E X T E N S I O N D E L A Q U E R R A E U H O P E A A OTRAS 
P A R T E S Y OTRAS NACIONES. AÑADIO QUE H A B I A 
TRATADO D E E S T O E N L A E N T R E V I S T A Q U E C E L E -
BRO A Y E R CON E L EMBAJADOR D E I T A L I A , 
CUANDO LOS P E R I O D I S T A S L E PREGUNTARON 
QUE GESTIONES H A B I A HECHO P A R A CONSEGUIR L A 
L O C A L I Z A C I O N D E L C O N F L I C T O , S E LIMITO A CON-
T E S T A R : " E L GOBIERNO H A C E TODO L O QUE P U E -
DÉ**.—(BFU). 
r Madrid, 3.—Del Consejo de 
Mnüstros celebrado en la tar. 
.He de ayer bajo la prosideaicia 
de S. E . el Jefe del Estado, 
,8e facilitó en la Dirección Ge. 
fteral de Prensa, la siguiente 
-deferencia: 
"Ley estableciendo un régL 
í̂ ea iranAitorio de relación en. 
laa Comisiones reguladoras 
y Sindicatos y fijando normas 
preparatorias para la organiza, 
^ón soidical nacional de lo*» 
Productes de España. 
^ Consejo ha vuelto a exa. 
fc^ar ei problema de abaste* 
y aasta que coa la próxima oo_ 
**Cu-* pueda conaiderarae ñor. 
niabzaüo el mercado del tnjjo, 
y paíu nacer frente a la eeca.} 
r^*av ,cadi, ha acordado esta. 
ti^1 -aia corrección en el sut. 
de racionamiento dea pan 
J^y vidente, con ei fin de lo. 
ff̂ 1" L!LI'A mayor equidad en la 
j^tnbución del sacrificio que 
íu uaies cirexmstaacia» exi. 
«»̂  Qe manera que se aumente 
k a ̂  ti0cl0 0880 ^ consolide— 
modestas y obrerae de 
J11; do, renta u otros ingresos. 
' - ^aa alcanzar un nivel de vu 
^ elevada que les permi. 
ti c' nt?ensar eRta reducción ea 
e ^ ^ a n o del pan. con otro* 
^ b t e j J f 1 * ^ mk* 
i part"^ Ayuntamientos y dii^l colaborarán con to. 
h C o S ^ ^ los trabajos de 
^•musana de Abastos a este 
" U * * í?* 14 A r i n a d i al cafto 
bación d , * 1 • Ptvpve** d« apro 
1Ü¡* •'•6n Jfasto* " « « ^ ' o » para ad 
• " ^ W s d l ^ T,efe8 y oficía:«3 provi 
^ ' •s i i tui i i ímcnd<k:,"« que lian dr 
J n t t n ^ . 1 4 « c a l a dei Cuerpo d« 
' 10 ^ . Í E ié rc i to d*1 Aire , y 
X**1* d«l r que ** reñ«-« » ^ 
Juridico ñ..! de Iwervenr ió í i y 
Justic' *• 
^ « d á n t ^•'«ío reffulanik> d 
^ ^ rar * S0* »« han d« «om« 
tercería» 
rtaíl d^ IT J* * conceíióa d« 
^ ¿ ü ó n ' " ; 1 ^ * 8 y d«"€tOB sobre 
^ ¿ y ^ ^ l ^ i . sobre 
Decre to d«cb raudo d « i n t e r é s 
general la carretera de la Lagun». 
del P o r t i l l o d . U V i l l a . 
Decreto de aubaata de obrae de 
oornaterea en U« provincJat de 
C a s t e l l ó n . C ó r d o b a y J a é n . 
Decreto para ejecutar las 
obras de pavimentación de la 
carretera exterior del puerto 
de L a Coruña y para eontrat&r 
el adoquinado del muelle de Bi 
bera, en el puerto del Mosul. 
Trabajo.—Decreto estable, 
cieudo obligatoriamente para 
todo* loa trabajadores!, la car. 
tilla profeaional expedida por 
, la» oficinas de colocación. 
Decreto traspasando el ser. 
•icio de Colocación Obrera 4 
la Deiet^aeión Naeiouai de S i n -
dicato». '—(Cifra), 
de derecho» realea «n relación coa 
j * t r a r a n ú s i ó o de divisa» bloqueada*, 
rejvindicackme» de bienee en ei ex 
t n n j e r o y expedentes de t rámi te . 
I a d u » t r i a > Comercio.—Decreto 
sobre mora to r i a de pago de dere-
cho» reUuivot a la propiedad i n -
d u s t r i a l ' 
N o m b r a n d o Presidente de la 
S u b c o m i s i ó n del a í g o d ó n a don 
Eduardo» Delgado. 
Decre to declarando de i n t e r é s 
nacional la* investigaciones, e x p í o 
t a c i ó n y beneficio de loe yacimica 
toe de radio y de vanadio. 
Agricul tura .—Orden, bjaodo los 
precios que han de regir para koe 
dist intos tipos de lana. 
Obras P ú b l i c a » . — D e c r e t o sobre 
e n e s a m i e n t o del n o U c i t a » de 
femsk é« la p o b l a c i ó n de Campo* 
Decre to autor izando a ciectuar 
las obras de la presa de al ias m ó 
viles en el r i o Manzanares. 
J H O N S I M O N R E C O N O C E c i P O D 
D E A L E M A N I A 
L A E S C U A D E A A L I A D A 
CONCENTRADA E N 
A L E J A N D R I A 
Alejandría, 3.—La escuadra 
franco-británica ha llegado a 
Alejandría.—<Efe). 
GRAN A C T I V I D A D MI-
L I T A S E N A L E J A N -
D R I A 
Alejandría, 3.—Gran activi-
dad militar reina actualmente 
en Alejandría, donde acaba de 
llegar la escuadra anglo-franee 
&a del Mediterráneo. L a Impor-
tancia estratégica, según las au 
toridades, es ahora mayor que 
la de Malta. Numerosas bate, 
rías antiaéreas y de costa han 
sido emplazadas en los puntos 
de defensa. Los vuelos milita, 
res se han limitado, para con. 
servar los aviones y pilotos en 
las mejores condiciones posi. 
bles. E n el ejército y la policía 
han sido suspendidos loe permi 
sos y la base se encuentra en 
estado de pleno rendimiento.— 
w y w y v w v v v w u v w w w v w w 
o m u n i c a á o s 
O F I C I A L E S 
ROMA, 3.—SEGUN UNA INPOPuMAdON «ÍXUBIDA 
POR " I L GIORNALE D iTALIA", LOS I N G L E S E S S E P R E -
PARAN A E V A C U A R TAMBIEN NAMSOS. AÑADE E L 
PERIODICO QUE Y A HAN EMBARCADO L A S ^ R I M E -
RAS TROPAS.—EFE. 
S I M I A 
c o n f i r m a n l a 
Londres, J.—rol oo discurso p r o . 
nu o a ú o durante xua reunión de» 
partido nacional l iberal Jhon SmKrfi 
se r c ñ n ó a le rearada de las tropas 
altada» del sur de Noruega y dec^a. 
r ó ^ 
"Estoy seguir) de que cuando la 
opiiuóij iroparcial conozca * s i t o » , 
ció» en oonjuao, j i u g a r t que nuc» 
tra decisión ba ^ido torafda »abia 
mente y coTÍorme a U>« t r . e ; o r « floo 
se jos recibidos*7. Añad ió que üe» . 
pués de las p róx imas deciarar íones 
de Chamb&rlain y Church iü , • torio 
el mu t i l o podrá darse cuenta de que 
no cabe hacer dufkacione» entre mi 
niatrus. puesto que todos ello» esta 
mo» de acuerdo". " L a primera con 
c usión que se impone—siguió dicien 
do—es que el enemigo tiene una 
enorme poíenr ía y que está orgaei-
zado y preparado para la lucha en 
su m á s a l o g r a d o " . — £ F E . 
UN COMUNICADO DEL 
MINISTRO DH L A OUZ3-
RRA BRITANICO 
Londres , 3.—El min i s t ro d e la 
Guerra ha faci l i tado d coraunice-
do ssgtikntt; 
"Las no t i c i a» eegiki las coaW» 
d coniaiuUnU en jefe de laJ luer 
zas aoruegae no habia / i do a d v c » -
t ido de lo» p r o p ó s i t o s de .o» a l i * -
di>» de ev?tcuai U región de T r o n d 
ht ón y que actuaimenre negocia-
ba un a r m i t t i c i o , e^tám d o p r o v i s -
taa da todo iundamentow E i jefe 
del e j é r c i t o nciUcgo y « e sudo 
mayor , e m b a r c ó ta noche de» p r i 
mero de mayo a bordo de un bar 
co « f l ó s ^ E F E . 
L L E G A A E S T A M B U L E L 
N U E V O E M B A J A D O R E S , 
P A Ñ O L 
EatamboX, J.—Hoy ha Ikgado » 
cat̂  captuu «I rueve nuuMtró de 
EspaAa en Turqu ía . Marqué» 6« 
P r a u , que fué recibido por #1 p«r 
joña- de la Legación de España, d d 
consulado «o Estambul y colonia es 
poAola. 
La prensa turca reproduce hoy 
las declaraciones que e5 Minis t re de 
Negocios Extranjeros, Gsfenko. ha 
hecho a l eiwiado especial de fca 
Agenda W E . j f e é n c » Aroa?!/— 
gnu 
A L E M A N 
Berlín, 8.—13 Alto Mando del Ejército alemán comunica: 
AriaaLsaea, asi como etia ciudad, deiücándoe» iaa tropa* a i e . 
CQ wiaa ai apaci^ruajujeaLu de Noruega por m e d i o de rapiu.<e 
"Las últm.fcA txopüe b n i á x a c a a h a n evacuado el t e r r iLor io oe 
av<Lace&. ^onunu. u deecaovikaación de las t r o p a s noruegas. 
Las patnJjas fcaeax.tr)as se euouuitr&n ea aigui^üs aétjoe coa 
la re&taieiicia de po^aenas uamades uoruegais que no conooua 
todavía ia situación geueraL A l n o r t e o* Truuojezu ei eu* uu_ 
g o ao da seüaias de presencia» En las re^juoL. a i n o r t e y 
fe. O. de NarvJL, ÍIL» tropas eucoiugas se apruxtnm.n t e a t a r n e u -
t u a otras posxio^oá. pero su» ataque* h a n SAÍO recoasadod 
por laci vati^uardw^ aieMivtni.-». Las i^cr^M a ava l eu a.^.r.a i . u 
ÜÍUI salido coa ex te a ia &j.sa de eaumorm^u eu e l Skage. 
rt-L, haoitnuo-tiuaui-uc. ooa so^ioi gibitw eutuu^ofe. Cotao ya *e 
lia becno s&3er, u avuiciou auumuv:t na l o ^ n u i o diaperasr 
ei 1 Cte mayv, a o-i apo cu la l i o t a eacao^a. ¿Lvu SMIO i lca. 
U'UUj^t uu porxaa v^aits» y uu d»isu*ucu>r y otro portasVW>.ÍOS 
bit s»ido prÓMibiéméáU) aicanzauu poi las ÍXXÜKJCU de c a l K > r í 
loedio. Dos av*oxi.¿5 ri* caza ca JU^OS han exio óerr>oaúott. E l 
2 k t mayo ia a ViaCUáO aieai.>.oa üa a t a c a d * de a u e v o S l aa 
tuerzas navales eiití/iuju* y uu craoei o r.a ai<io auv.azado por 
<xo.i bcxmna* q u e cayer'an «b.-« la proa, quouajdo eu oaicu se. 
r i aonea l e aver.ado. A causa a » U meóla i m se ha pódalo com. 
p r o b a r e l efecto d-; 1&* bonibas eu iln s^guocU' crucero. Ha so > 
bumüdo uu gran ^juatspurU) atcauzaoo por doe bo tabas de 
calibre n-edio. Aigniu» aeródrcrnrjs de Noruega y de Dio^mar . 
ca hau í-co atfcctc c* por ir^ieces» inírociuocaRieate. Eu el 
íreate occidoaiai no hay n a d a im^porLaiita que aeaaiar". 
— U t a S 
I N G L E S 
Londres, 3.̂ —7n comunicado del Almirantazgo de a ermo. 
cer que han sido ciefcutiiíuxa tros granaes baagaies y dañado* 
varos Lajees durante'el ataque ai Aeróoroiuo d e Vaernieá. 
Lian aiao deatruidcas al miatisi Uampo vario» aparato» que ge 
encontraban en el sue^o. L uranite La primera parte del a t ^ u e 
fueron destruidoa dos bombarderos que se hallaban en tierra 
5' nueve ludroaviones fueron oombardeadoa y aioetralli doa. 
L a aviación y la ilota moetudieron dos barcos.cisterna eu 
l'hashaven y cuatro navios de aprovi«onaimeinto. Doe trans. 
portes fuerún atacados cou éxito. Un depósito de municioans 
fué alcanzado por una bomba. Siete av^one» alemanes ataca, 
ron • un navio p«lasvienes británico quedsncio averiadoa» 
tres aparatos. Falta la tnpulac>óu de varios aparates de - La 
Aviación navaL Doe aviones alemanes fueron derribados. S ¿ . 
jpxa otros infonues, los aviones alemanes derribadas fueron 
10 y otros muchos han sido ds.nados por los cañones antiaé. 
Xx de la flota. Tsmuna el comarcado diciendo que a conse. 
cu aia de los reptkioe bombardeos enemigos desde el co. 
xn'* nro de l a kiveeióa de Noruega, los buques de guerra in. 
gleMw no han raírido más pérdidas que ia» j-a anuncia, 
da* ,—EFE. 
Estokojmo 3.—Las últimas noticias coafir. Va'.V-AflAWV» 
man que ios ingleses han abandoaiado Naiu. 
sos. Un diario publica una crónica con gran- D E 
des titulares en la que afirma la evacuación 
de , la ciudad y de las inmediaciones. Dio» 
que ya en la noche pasada empezó ia marcha 
Ue las tropa» inglesas hacia los muelles, don^ 
de han embarcado a bordo de navios de ffuew 
rra.—EÍEE 
L A IVOTiCJLV D E ORIGEN ITALIANO 
Roma, 3.—Los periódicos de la tarde piL; 
blican oon grandes caracteres la noticia pro, e v a c u a c i ó n 
cedente; de Estckolmo, según la cual las tro. 
pas aliadas han evacuado también la zona 
de Namsos en su totalidad.—EFE. d e N A M S O S 
Estokolmo, 3.—¿Según un diario, oarece 
quo el rey Haakon y varios mánistros noruo, 
gos han marchado a Londres para conferenl 
ciar con Chamberelain y ChurchüL Añade 
que el Rey tiene la intención de regresar 
cuanto antes a Noruega. 
Estos rumorea han sido desmentidos por 
el ministro de Suecia en Londres. Por su par, 
te el ministro de Negocios Extranjeros da" 
Noruega ha desmentido también otra infor. 
mación en la que se decía que el gobierno dé 
Noruega se había traslado a Suecia,—EFE. 
LOS A L E M A N E S OCUPAN S E L B U a Estokolmo, 3.—Noticias de la frontera no. ruega anuncian que las tropas alemanas han 
entrado hoy en Selbu, localidad aátuada a 
cincuenta kilóanetroe al sureste de Trandheim, 
Al mismo tiempo se indica que las fuerzas 
noruegas que rescataron Roeros, se están re-
tirando hacia ei norte.—EFE. 
Londres, 3.—En loe circuios competentes 
ingleses se insiste en declarar que el cuerpo 
expedicionario inglés no piensa abandonar las 
posesiones que todavía mantiene «a Noruega, 
E n relación oon la situación en Ñamaos, 
se precisa que hay cierta actividad, pero no 
se sabe de que clase ea esta actividad. 
E u Narvik. dicen, iss tropas aliadas es-
tán en contacto.—EFE. 
LOS I N G L E S E S PERDIERON POCO MA. 
i . T E K 1 A L 
Londre». 3.—Los n.edios militares de Loo. 
I cfcree declaran que aunoue la retirada de An_ 
dalsnee haya ocasiooaür alguiut perdida de 
matarlai. son completamente fantásticas tas 
noticias alemanas según las cuales las tro. 
pa» del Reich han recorrido un inestimable 
Ootiru—EFE. 
W . V W V W W V W i 
¿HA MARCHADO 
E L R E Y 
H a a k o n 
L o n d r e s ? 
v w w w v w w 
L o s 
i n g l e s e s 
p t e n s a n 
a o a n d o a a r 
N o r u e g a 
OB.AMBERLAÍ*' AMON. 
i*^ .fcjfri. ÍX.A.I.»A u x * 
L u d n i r t \ t \ j á i**» A J A -
L. 
' . F E A N O E S ¡ 
París, 8.—Oceiunicado oficial de la mañana: 
¿krercir de artillfem eaa ÍMÍ p t e M i hers» de ] 
"Algunos 
noche". 
Lo*, ai c«, ¿.—-t* u MIMOS de 
a>r« i^roe d» U v. Jin«ia ae lúa 
, Co<imuc« «i j . tM uiaitetru, l ham 
\ oeriutt. ti» hcvjiu uu** acetan icu*. 
u^» kooi« u » JVtr*CKXie* es ^-o* 
ruea*. «* '** 4"* dxjvi especuJ» 
á t e m e . 
Í./CÍ<3O < fcproxJm^tUnkczue 
! uu u c * to» «it-au* ná iou* aociUuio 
cavial UI>V»M4 A *VLMUĈ« CO VI V«-
! »o oc uu* <MVB pau IUCJ* uo;cit> 
o* í^reMoe «.«COUUÍA. CALA ea 
pivi^io^ e^i*i>* nit t<*i. inéJA lüiai 
I o>eii i te a^iuoacioe uiu o o b u i . 
i uw lu-íu'-tkO, i »u>.u »e rcuUAvi cuito 
! Uw iu* ateiBMK», océpüt» ae mu-
I cao UCUÍ̂ V u« prep^i uAivw». •t**-
' larua la neuiraiiO^a ec L>uihbhu 
ce y U«»cuiu%rcuiwtt ea ei t-ui y 
Otr*l« oe i\y*ii,XiiA. 
A u u i u i o que, a conaccueacé i de 
i \ \ eu Nocucg*. U>é 
Oobieitiat britaiuco / .raocee 
•uajaú^wcio ia *cia«aia pra.*d« le 
iu<u de twsauj 'ircwiUUcuB vet el 
sur y at^i&oit» r c t ua r ta* tro-
pa* d« AodiiiMiL*. 
** ¿-. u * reiUima—aftaaio-ee ha 
l levado a cabu abora >u una to la 
baja". 
K e ñ r i é n d o t e luego a la« opera, 
eioneí. navales, aütz&ó que U ilo-
ta alemana ha « t u n d o p é r d d L» 
(ea «u&i«aoale» que has sltcraalo 
por completo el balance d t í pt-
d « nava* y ban peatmudo um. 
imporiÁn'.e r edña t r ibuc ión de las 
tropa* aliada*. 
A eof i t i i iuación a n u n c i ó que ana 
flota ang lo i r a í i t c»» ae ancufui ta 
en estos m o m u i í o s en el AI« l i te-
r r á n e o . en ruta hacia A l e i a . r l r i a . 
Volv iendo a las operaca»Íei de 
N ruega,- declara que el n ú ocre 
de t-aja. que l ian su t r ido los alia-
dos ha j- ido muy p e q u e ñ o n p w -
p o r c i ó n rea la importancia d j las 
operaciones. A ñ a d i ó que lo? ate-
manes mantienen sus po-rcionea 
en el ceertro de Noruega > d i . ¡«o. 
neu de una inmensa tuerza, que 
e s t á constantemente prepara;.', ps 
ra atacar "en tma o tr.i intich?.-» 
direccic*. s a.la vez" . 
Agregó que. sin emOarsu, ia 
campaña aoiucga sulo ISA termiaa 
do ea MU* S* su* lases que k»* 
almiot no h**» r ra lund» twd * sus 
oblativo*. Seguiremoe mau onicn 
do, dijo, aucat.a* po*iüiiiu.ai:» t n 
N<M-uega, su> abandouai' U e*tr*.. 
tegta, cue aus conducirá a la 
tona". 
le rminó dioeodo que coetinúae 
fehztxMUte aigunas operación c«. y 
pidió a la LAiu«r« que aplazara 
MM preguataa hu t a eá deo ac de 
t* •etnaua prositna 
iU a»cur*4> de Cnatabcrlaia d i ^ 
rd veinuue» miou:o« j ímé míe . 
rroopido tiacuociesnuat* eva gras 
dea aplauaoa.—i¿FE. 
X X X 
Loodrea. L E l Mtetxterta ds 
la Ouorra tactiita cá «i^uienie 
paite: " L M Iropoa aUwlaa, que 
durante ¡O» último» duta has 
efectuado uctems^inatáaa opera-
dooca a i sur de (runJaeuu. um 
kao rcWadu, después da rechs 
Sitr Bui'.bu ataques enemigo» y 
ante U»a refuerzos racib. Jos por 
las tropas aiemaiuuk Nuestras 
fucraaa hsu embancado en Ais. 
(irlañe* y ea otro» puertos de les 
¿RinedMciotteSk y la retir ida se 
ha llevado a efecto felizmente^ 
a pesar de ia incesante accidu 
aérea enem^a para tíestrsir es 
to» pnartos jr sus comunicacio-
nes. 
Eu el sector de Narvfk prosL 
guen loa operaciones y nues-
tros destacamento» han «.atrads 
en contacto con el enemigo. 
En U pegrhín de N s n r Fin 
Bdvedad". EFE 
A V I O N E S A L E M A N E S 
SOBIiX T E E E 1 T 0 B . I 0 
I N G L E S 
Londres, ó.—Est? Vtoehe 
hn oido un vioítínio eunnnt'O 
ante la costa soreste á v inifla-
{térra, ¡át- oído mido dt 
: motores ríos aviones, qu^ 
se cree del e.. iríJ. Los caño, 
¡ p e s antiaéreos y reflectores ia 
jgleses, antraron en acción. Ko 
ita sido lanzada ninguna butnb i 
ni se han.dado señales de nW-v. 
[ m - A . - r í V . m , 
n r o r m n c i o i i t o c a 
C O M I S A R I A G E N E R A L 
J 
E l E x p e d i e n t e a G o b i e r n o C i v i l Á Y U N T A N I E N T 0 ' ^ w i ^ i o / 1 ' 0 
Por orden del Excmo. Sr. Go-
bernadoi c iv i l han r e c v i c i o l o s i n d u s t r í a l e 
Durante ei día de mañaiui y hasta 
las catorce horas del p róx imo donnn 
go, cuantas personas deseen dqKHier 
en el «X4)edie;ne que se sigue a ios 
fcidusiria'es carniceros de está p-azi. 
|>or venta dé carne a precios abusi. 
vos. podrán hacerlo ante el instruc 
|o r del misino, en la Secretaria de 
Orden Púbi ico de este Gobierno Ci_ 
TÜ, con la seguridad de que, en evi 
tación de po6Íl>-es represalias, se 
g u a r d a r á la más absoluta reserva 
•obre cuanto manifiesten los d e c í a , 
fames. 
Leóo, 4 de mayo de 1940. 
iSENSACIONALI 
A S 
ayer mues-tras del pan que se ela-
bora en las distintas p a n a d e r í a s de 
".a capital con el objeto de hacer 
un a n á l i s i s de su calidad. 
v i s c a vwvs 
a m m a m o m e s » 
T r i b u n a i e s 
^ l O S J U I C I O S Du, F A L -
C I V I L 
N A C I M I E N T O S 
Pila; Iglesias M a r t í n e z * hija de 
Domingo y de Dolores, domicil ia-1 
dos en los Condes de Sagis ia n ú j 
mero 14 
Angela Feliciana Diax V t ^ a h i 
ja de A n t o n i o y de M a r í a , i o m i - 1 
ciliados en Camino dd H o s p i t a l ! 
n ú m . 7. 
M A T R I M O N I O S 
Sanciones e incautaciones impues 
A l hacer nuestra acostumbrada tas a. distintos comerciantes de 
vUi t a al Ayun tamien to , fuimos re» provincia . por infracciones en mate, 
cibidos por el Alca lde , camarada ría de Abastos: 
G o n z á l e z Reguera!, que no« roa-' E L I A S . D I E Z D I E Z , vecino de 
n i f e s t ó que no t e n í a noticia algu León, incautación de C I E N K I L O S 
na de i n t e r é s que ^comunicarnos. - de arroz por venta a precios abusi. 
M A N U E L M O R I S C A T E L L I , 
Vecino de Riaño, Q U I N I E N T A S 
P E S E T A S , por carecer de guia pa 
ra la circulación de mercancías . 
H I L A R I O P A O G R A N J A , v e . 
ciño de R iaño Q U I N E M T A S P E S E 
T A S por carecer de guía para la 
circulación de mercanc ías 
¿ c la Aseen - ; E L I E C R E F E R N A N D E Z , veci 
s ión del S e ñ o r , se c e l e b r ó la t ra - no Rioscuro. C I E N P E S E T A S 
(Hcrótial fiesta de! " S a n t o d e l p0r faita de ^ ^ ^ ^ ¿ j ^ de 
P Rector y Profesores del c o l é - a ^ t e 
g io con el m á x i m o entusiasmo, j ' E L O Y ^ M Q N F E R N A N D E Z 
Por la m a ñ a n a , d e s p u é s fie la 
Santa Misa , te reunieron *<h el 
sa lón de actos del Colegio cerc.\ 
del m i l l a r de a lumno* a los uu t 
d e s p u é s de un hermoso discurso, ' ^ V E R I A N 0 M A R T I N E Z , ve 
P . ¥ , 
3 § d e 
u s l i n o s 
jueves, 
vecino de Ponferrada D O S M I L 
P E S E T A S por venta de t d a a pre . 
cios abusivos. 
L O S de carne de vaca, por carecer 
de guía para su circulación. -
J O S E G A R C I A D A U R A . S A N . 
T I A G O A L V A R E Z A L V A R E Z y 
D O S I T E O N U Ñ E Z C A S T R O , ve 
cinos de Val ladoüd v de Madrid , 
I N C U T A C I O N D E 4 000 K I L O S 
D E A L U B I A S B L A N C A S Y 
C I E N T O C I N C U E N T A de alubias 
blancas , por tráfico ¡legal de las 
mismas. 
F L O R E N C I O B A R R I A L E S P A 
L A N C A . vecino de Vi l lamanín . D O S 
C I E N T A S C I N C U E N T A P E S E . 
T A S , por precios abusivos en la 
venta de pan. 
G R E G O R I O G E I J O C U E S T A , 
vecino de V ¿ de San Lorenzo, D O S 
C I E N T A S C I N C U E N T A P E S E . 
T A S , por compra de lana a pre 
cios abusivos. 
León. 1 de mayo de 1940. 
E L G O B E R N A D O R C I V I L , J E . 
F E P R O V I N C I A L D E L S E R V Í 
CIO.—P. D. . E l Secretario, M A . 
R I A N O S A L V A D O R . 
O r g a n i z a c i o n e 
J u v e n i l e s 
Se ordena a todos los Cadetes, 
Flechas y P e ' á y o s estén hoy en «1 
cuartel a las tres y mudia en punto 
para acoplar y hacer ensayos con 
motivo de U fiesta de San Fernando. 
¡ L a no asis:encia será castigada 
enérgicamente . 
i León, 4 de mayo de 1940. 
E l Delegado Provincial Acciden . 
ta l . 
¿TIENE UN ESPÍRITU 
S E L E C T O ? 
LORENZO ANTON 
< r. x. ** 
{TAS k T E L J U Z O A D O M U 
JíiCHAL 
TeodoMo Cueto F l ó r e x ^on T e ó 
fila Santos G a r c í a , ambos solteros 
en la iglesia de San Juan de Re-1 
gla- I 
D a l m i r o Criado Salgado, c o n ' 
R o s a l í a G a l e r ó n Campo, ambos; 
soltero*, en la iglesia de San M a r . f " 1 
tfn lean 
el P. Di rec tor hizo entrega de las dc CamP11^ f e Salvatierra 
estampas-recordatorios a los sesen 
ta y tantos "peques" que hicie-
ron la pr imera c o m u n i ó o e! d ía 
de la Patrona, y a los e*éranos 
de 7.° curso, una hermosa le>enda 
(Salamanca), i cautación de 68 k i _ 
los dc M A N T E C A , por tráfico üe 
gal de 'a misma. 
M A R C E L I N O R A M O N L O P E Z , 
vecino de Ponferrada, M I L P E S E 
D E F U N C I O N E S 
1 aureano Arrese Igo r A r r i l l a ' 
en verso, obra del l lorado agustino i T A S por venta Me tejidos a precios 
és P. Gi lber to Blanco. A con- abusivos, 
t i n u a c i ó n se o b s e q u i ó a todos losj E M I L I O D I E Z O R D O S F Z . ve E N F E R M O S 
alumnos con las clásica-s pastas y ciño de Vil lager . M I L P E S E T A S 
¿ADMIRA V. E L A R T E ? 
LORENZO ANTON 
V . d a E t e r n a 
C O M U N I O N P A S C U A L D E 
copa. 
Por la tarde, en el campo de 
A y e r m a ñ a n a se celebraio.1 en 
pi Ja/gado Munic ipa l los stguicn 
| « s imcios de ia i taa : 
Uno contra £>einno Corral acu 
aadu de malos tratos de obra a 
Inoccncic Alonso M o d i n o , d o m i -
(uiado* ambos en la calle xe San 
)*cúTtK o u m . 17. 
E l Fiscal considera el hecho se-
f ú n w Ueaprcnde de la prueua co . 
p í o una tai ta prevista y penad.» 
t a el ar t . 578 del C. P. de ¡a 4ue 
» o o autoires responsables t a . i to 
• i denunciante como el dehu 'u l a -
4 o y el Juez les c o n d e n ó a la pe-
pa d t cinco d í a s de arresto al D e l 
fino mi tad de las costas y f i s t o s 
del ioieose, y al Inocencio al pa-
g o de la m i t a d de las costas y a 
f c p r e i u i ó n . 
O t r o contra Rufina Alonso, de 
• t ic i l iada en Hoz, 5, a c ú s a l a de 
pnaios t ra tos de obra a su ^uegi-a 
i d aria Cruz Perreras, con el mis-
Bio domici l io que la anterior. Co-
j n o no estaba probado el hecho 
«« d i c t ó una sentencia absoluto-
r ia . 
O t r o contra A n g e l y Rafael Gar 
t í a , vecinos de las Ventas de N a -
ya, acusados de malos t ra t JS de 
obra tai ta persona de Gu i l l e rmo 
G a r c í a Cuesta, vecino t a m b i é n de 
las Venta* de Nava. Por no estar 
probado suficientemente el hecho 
•e d i c tó t a m b i é n una s e i t e n o a 
absolutoria. 
O t r o contra Felisa F e r n á n d e z 
Navas, d u e ñ a del Bar Tr iana t i t o 
en San Lorenzo, n ú n u l , y contra 
M a x i m i n a Iglesias G a r c í a y su 
hermana M a r í a , acusadas dc haber 
»e agredido mutuamente. 
Fueron condenadas M a r í a y M a 
x i m i n a a tres dias de a r r c U o Y j p i ( j a s i e i n p r e 
la Felisa a quince d í a s de r res to 
por concurr i r la circunstancia a g r á 
vantc de ser reaicidente v t o -
das ellas al pago de las cuntas 
por partea iguales. 
B U L L O N E S DB HUEVOS se 
conservan anualmente con 
PKEl^AKADÜ ItAMOS. Dro 
gueríaa j Logroño. 
V v „ . . „ 3 s, BJA^vw^^ 
P r o f e s i ó n 
ga de 70^ a ñ o s de edad. L i z a r o A l deportes del Colegio se c . l e b r ó 
un par t ido de fú tbol entre una se 
leccióm del Colegio y o t ra del Ins 
t i t u t o y Pericial , ganando to* del 
Colegio por 4-1. 
Terminado el encuentro tuvo 
lugar la t a m b i é n c lás ica "puche-
rada" en la que docena " media 
de alumnos rompieron una de ca-
V A V A V . V B V A V S W W V W W charros ent re los aplausos y slga-
varez R o d r í g u e z , de do< inepes. 
M b r í a R o c í o P é r e z G u t i é r r e z , de 
dof d í a s 
A D M I R A B L E 
LORENZO 
C a b a l l e r o s 
zara de los p e q u e ñ o s . 
Para co lo fón de fiesta, una bo-
ni ta se s ión de cine, grat is ©ara 
los alumnos del Colegio. 
A s í t e rminaron oficialm-r.*e las 
fiestas de la Pat rona del Colegio 
de A p ñ s t ' n o s m este a l io de g r a . 
cia de 1940. 
L O NUNCA V I S T O ~ 
por venta dc aceite a precios abusj-.i 
vos. 
J O S E B L A N C O L L A N O v<*i 
no de Caboalles de Abajo, Q U I . 
N I E N T A S P E S E T A S por venta 
dc aceite a precios abusivos. 
E D U A R D O M A R T I N E Z M U E 
L A S , vecino de Palacios de la V a l 
duerna, DOS M I L P E S E T A S por 
desobedecer las órdenes de la auto, 
ridad en níater ia de Abastos y rein , 
cid encía. 
A L B E R T O M A R T N M A R T I N 
vecino de Campillo de Salvatierra 
(Salamanca) Í K. A ción de 32 K . I . 1 
L O S D E M A N T E C A D E CER ! 
D O por tráfico i egal de la misma, 
S E V E R I N O G A R C I A F E R N A N 
D E Z . vecino de Madrid, incautación 
de D O S C I E N T O S S E S E N T A KJ 
V V . W W V V . V W W ^ w . v . 
E N E L C A F E C E N T R A L 
Mañana , domingo, en la pa r ro , 
quial de San Mart ín , t endrá lugar 
la comunión pascual de enfermos de 
üa parroquia, acto que empezará con 
toda solemnidad a las nueve d« 1» 
mañana . 
Se ruega a los vecinos engalanen 
las calles. 
L A N O V E N A Y P R O C E ^ 
S I O N D E L A D I V I N A 
P A S T O R A 
Para elevar sus t í t u l o s a defi-
n i t ivos deben entregar ^os p r o v i -
sionales obrantes en su poder los 
Caballeros Mut i lados de Guerra, 
T o r i b k Berciano F a l a g á n , J o s é 
MfcHa H e r r e r o de la Ro?a, J o s é 
A n g u l o G o n z á l e z , Cipriano Loren -
zana Redondo. Vicen te C a ñ e d o 
C a n ó n i g a , T o m á s Diez G o n z á l e z 
y Laureano G o n z á l e z G u t i é r r e z . 
De hallarse en el t e r r i t o r i o ¿ e 
esta provincia deben comunicarlo 
a esta C o m i s i ó n los Caballé:«..s 
Mut i lados de Guerra por la Patr ia 
J o s é E x p ó s i t o . C a p i t á n don F e l i - Lis ta de números premiados del 
pe C o m u n i ó n Nadal . Manuel Fer Cupón Pro Ciegos, correspondientes 
ná r .dez M a r t í n e z . Juan Garcih Gu al sorteo celebrado el día 3 <!« ™ ' O 
t i é r r e z , Francisco G o n z á l e z Gen- yo de 1940: , ' 
L O R E N Z O 
C u p ó n P r o - ¡ A N T O N , 
obtiene un resonante 
Mañana , domingo, t e r m i n a r á en 
la iglesia de ^os Capuchinos, la no 
vena solemne que en honor dc la 
Divina Pastora de las Almas ha ve 
nido celebrándose con tanto esp íen , 
dor. 
A las seis de la mañana , la misa 
de comunión. Por la tarde, a las 
seis, I3 función de costumbre des. 
pués de la cual saldrá la procesión 
por el itinerario de costumbre. 
F U N C I O N M I S I O N A L 
Ayer , como t e n í a m e , anunciado, 
zá l ez . F lorenc io F e r n á n d e z Mar 
t ín , Constant ino J i m é n e z M a r t í n , 
Felipe de Miguel Moreno , J o s é 
Puebla Casado, A n d r é s Rueda Her 
n á n d e z . Marc iano P é r e z M a r t í n , 
Bonifacio Yuste de la A s u n c i ó n . 
L e ó n , 3 de M a v o de 1940.—EL 
O F I C I A L E N C A R G A D O . 
POLVOS B 0 R A T A D 0 3 
T A T O 
A S A 
C i € © r r 3 
Premiado con 20 pesetas, el n ú m e 
ro 276; y con tres pesetas los s i . 
gnientes; 76, 176. 376. 476. ."576, 676, 
776, 876. y 976. 
los conciertos de violín y fidno a 
cargo de Lorenzo Antón , premio Sa 
rása te y primer premio en e'- Real 
ConEervatorio de Bruselas y de Mar 
' celino Ayala, el celebrado pianista y 
I compositor. > 
En las tres sesiones el gran Café 
Central se yió concurr idís imo de un 
se'ecto público que aplaudió con 
gran entusiasmo la labor brillante 
de los dos eminentes irtistas. 
L a dirección del Café Central es j 
tá recibiendo innumerables enhora I 
buenas. 
¿ADMIRA V. L A MUS'CA? 
La P í a Unión de Santa Teresita 
del N iño Jesús celebrará en U igl« 
sia parroquial de San M a r t í n su fun 
ción misional del Primer Domingo 
de Mes, con los siguientes cuhos: 
A las ocho de la mañana , misa de 
comunión. Por la tarde, a^as siete, 
la función de costumbre pidiendo por 
la conversión del mundo infiel, con 
plát ica del señor director de I» P í a 
Unió ' i . 
R E T I R O E S P I R I T U A L D B 
T E N N I S C L U B L E O N E S 
E l p r ó x i m o domingo, se celebrará 
otro té bai-e en los sa'ones del Bar 
A z u l , que cerno todos los organiza i 
dos por esta Sociedad y promete ver 
se muy animado. 
Se recuerda que las invitacionea 
deberán ser pedidas a las señori tas 
que componen la comisión de fiestas, 
qtae ter-dráui también boletines de 
inscripción para todos aquellos que 
deseen ser socios de dicho C'ub. 
—En la iglesia de San M a r t í n 
contrajo matrimonio la simpática so 
ñor i ta Rosal ía Galerón con el dis_ 
tinguido sargento del Regimiento de 
Mon taña número 31, don Dionisio 
Cr iordi , siendo apadrinados por do 
ña Natividad Cordero, hermana de 
la novia y por don Santos Chamo., 
r ro , primo de^ novio. 
A los recién casados que salieron 
a recorrer diversas capitales de Es 
paña , en viaje de luna de miel, núes 
t ra efusiva enhorabuena. 
H a dado a luz una robusta niña 
doña Mar í a Blanco, esposa de mies, 
t ro buen amigo Secundino Mar t ínez . 
Nuestra cordial enhorabuena. 
—Por «I' Juez municipal de La 
Ercina don Cayetano de Castro Y u 
güeros y su señora, y para ,su hi jo 
nuestro estimado camarada, el alfé 
rez provisional y maestro nacionaJ 
de P a r d a v é don Carlos de Castro, 
ha sido pedida a don Maximil iano 
La íz la mano de su simpática hija 
Vis i tación Laiz. 
L a boda se ce lebrará en la prime 
ra quincena de junio. 
Felicidades al futuro matrimonio 
y a sus familiares. 
S E H V i c 
N a c i o a a 
de ex-combatientes 
Por e;tar p róx imo * ^ 
P'azo, para la formación é ¿ £ ** 
de Excocr.batientes, rue„ t*nso 
dos p e l l o s A y u n t a m i e n t c r q i ^ 
hayan cumplimentado e! r* 
remitan a esta Delegación P r L * ? 
cial, con arreglo a ¡as w ; ^ . • . 
la c i r c u í M ^ r ' ^ Gobernación. »a 
Por Dios, E ^ a ñ a y ,u Re?0i 
cion Nacional—Sindicalista. 
E l Delegado Provincial, A N G P r 
S A N T O S C O N E J O . A r < ^ E L 
D E L E G A C I O N DE H A -
C I E N D A ~ ~ ~ ~ 
T 
por pequtjJius paqucies entre 
Madrid-Leon-La Coruña, dia-
riamente de domicilio a domi-
. cilio. 
SERGIO GARCIA MARES 
Toledo, 110, Madrid. Teléiuno 
77.092. Agencíta en León, "Los 
Naranjos". Plaza de San Mar-
celó,. 11. Teléfono 1802. 
o m i n a s 
y i u s i i í í c a d o n e s 
e n g e n e r a l 
H a b i é n d o s e observado un g n * 
retraso en la jus t i f icac ión de m a « ! 
damiento* de pago librados «á fin,! 
me. se previene a los s e ñ o r e s 
tes y habilitados de D e p n v l c i c i a i , 
oficiales la necesidad de aor.nalizar ' 
servicio de tanta importancia, pa 
ra l o cual p r e s e n t a r á n en la Inu? 
v e n c i ó n de esta De legac ión , hasta 
el Q U I N C E del presente, cúan to i 
documento*, sirvan para justificar 
los l ibramientos percibidos hasta 
el pasado mes de abri l . Transcu. 
r r ido dicho plazo, se i n c o i r á n es-
pedientes de reintegro, a fin de 
que vuelvan al tesoro las aatida 
des que no hayan cumplido 
requisi to, de conformidad con lo 
establecido en las disposicoaes vi 
gentes. 
E n l o sucesivo, deberáy , 'pres*n 
tarse los mencionados just if icuues 
antes del D I E Z del mes siguiciite 
al cobro de los correspondientee l i ' 
bramientoe, con el fin de que put 
dan ser unidos a los mis y 
remit idos al Tr ibuna l de Cuentas, 
quedando conminados los percep. 
tores que no cumplan este requt* 
sito, con el aludido expediente cü 
re integro. 
. Espera esta De legac ión de Ha 
cierda el m á s exacto cu ni p; MI ten-
t ó de lo anter iormente expuesto, 
confiando en la r áp ida ñ o r . lal i ta-
c ión de los defectos observados, 
para lo cual no vac i l a rá en poner 
en a c c i ó n cuantos medios coerciti-
vos le asigna la leg is lac ión v i -
gente. 
L e ó n , 3 de M a y o de í M . - i L L 
D E L E G A D O D E H A C I E N D A , 
A r t u r o Pita do Reffa 
v u v w s 
A L A S S I E T E 
O T E L 
B e g o ñ a 
A dos minutos de las estaciones 
Selecta cocina, calefacción y agua 
corriente, 
P R E C I O S M O D E R A D O S 
Amistad, núm. 2 — Teléfono 14125 
B I L B A O 
D E L A J. F . D E A C C I O N 
C A T O L I C A 
E n el o ra tor io part icular de las 
Pijas de la Caridad del Hospic io 
Provinc ia l t uvo lugar la p r o r e s i ó n 
• o l e m m de las monjitas de dicho 
b e n e m é r i t o Sor Narcisa , A n t é pa-
ra y Sor Pilar BUch. 
Rec ib ió los votos el Excmo. se 
§ o r Obispo, h i jo espiri tual tam-
bién del gran San Vicente de 
FaúL 
Nuestro prelado bendijo en d i -
cho o ra to r io la imagen nueva d t 
b Vi rgen de la Medal la M i l a g r o -
sa, que se c o l o c a r á en el afamado 
Colegio de su nombre y que iaK 
é r á procesional mente de la Cate-
dra l el d í a diecinueve del 00 
rrientc. 
Es ana b e l l í s i m a - imagen que 
# e r á -de seguro muy del agrado de 
t v a n t o * la contemplen.4 
A las nuevas hijas de la Car i -
á a d nuestra cordial enhorabuena 
y sinceros ro tos por que «1 í»e-
feor les conceda la gracia de l * . 
perseverancia co ra nuevo es-
W o . 
f i ú & siempro 
POLVOS BORATADOS 
E n el d í a de ayer han sido cu -
rados en este bené f i co estableci-
mien to los siguientes: 
L u U Migue l Al cr ino, de E1 a ñ o s 
de edad, fué curado de una hunda 
etnnus;. situada en la r e g i ó n c i -
liar de la parte derecha, de ca-
r á c t e r leve y casualmente p rodu -
cida. 
Paso a au domic i l io « a la calle 
del Fuero, 5. 
J e s ú s H e r r e r o Diez, de 58 a ñ o s 
de edad, fué curado de una herida 
inciso contusa de 5 cm. de exten-
s ión situada en la r e g i ó n paneta! 
izquierda de p r o n ó s t i c o reservado 
y f ractura en el cub i to izquierdo 
v tercio infer ior producidas agre-
sivamente, 
Paso a su domic i l io en Santa 
M a r i n a 3.-
Joaefa Barr ios G a r c í a , de 19 
afles d t edad, fué curada de u n 
esquince en el pie derecho de ca-
r á c t e r leve. 
P a s ó a su d o m i c i l i o ea Plaza 
del Conde 7. 
V A W A V b A ^ W J W V V V b W W 
A L Q U I L A R I A 
é 
en afueras de León, piso o 
pequeña casita, a ser p o s i b l e 
ton algo de huerta, bien situa-
da. Renta de 16 a 20 duro-;. In-
formes en esta Administración. 
V A W A V . » . W A V A W W A W B V . V V - V B V - V I T W 
TAIXFR 
W . V W W . 
P E P I T A 
Presenta r i su bonita colección de mo_ 
délos de sombreros los dista 6, 7 y 8 
G R A N H O T E L 
t. (Antiguo París) 
V V V ^ W A V A V A V A V . V N W V W W V V V W W M M 
BAB BESTAUKAJVT 
- M O L I N A -
JPonde Luna, núm. 4 L E O N 
P r ó x i m a a p e r t u r a 
m u | @ r e s 
e s t r o p e a n 
: s u c u t i s 
u s a n d o j a b o n e s l c á u s t i c o s 
e i r r i t a n t e s . ¿ P o r q u é n o 
e m p l e a n e l f a m o s o J a b ó n 
R i c h e l e t ? L i b r a e l c u t i s d e 
g r a n i t o s , r o j e c e s y b r i ü o 
g r a s i e n t o . L a n u e v a p a s t i l l a 
s ó l o 
c u e s t a 
c é n t i m o s 
Postilla grande, 1,80 (timbre aparte) 
v A B O R A T O R l O RICHELET S A N S E B A S T I A N 
I-a Juve Mif yVwtBnTwa ú t Acción 
Católica celebrara mañanju dortiingj, 
su retiro mensual en fe capilla de 
las Canne^'tas de la calle d« Guz_ 
m.-in el Bueno, a 1M cuatro de i * 
tarde 
P R O P A G A C I O N D E L A I 
& ¿ & - i A C A D E M 
C o r t o y C o n i e c o i ó 
* V d a . d e 
Esta asociación celebrará mañav 
domingo CÍIKO, la festividad de la 
Invención dc ''a Santa C"12 CO" 11118 
misa a las ocho, en la*capiUa'de 
Siervas d« Jesús . . 
Por la tarde, a las cinco y media, 
junta general en el Pa^c io episco. 
pal, 
N O V E N A A L E S P I R I T U 
S A N T O 
Del cuatro al trece- se h a r á en 
San Juan dc Renueva, a las siete y 
media de !* urde , con Exposición de 
S. D. M . . Flores, plát ica y Bend i . 
ción. 
Los festivos, a las cinco. 
V - V W ^ - V . V b V A V W W . V S 
B A I L E 
C I U D A D J A R D I N 
" P A T I O A N D A L U Z " 
E l domingo próx imo, t i el tiempo 
no lo impide, inauguración de la tem_ 
porada de verano de su gran Pat-o 
Andaluz Paseo de la Lealtad n ú m e 
ro 23. donde .estuvo instalado el a ñ o 
pasado. 
N O T A S . — L a señori ta que no ha 
ya adquirido invitación, puede con. 
cu rn r dicho día. donde se * f ac iü . 
tara la invitación carnet para toda 
la temporada. 
' •—A pesar de haberse anunciado 
su inauguración para el jueves pa . 
sado. ésta no pudo realizarse a causa 
del mal tiempo. 
J . PAR1EHTE 
D E N T I S T A 
Ex Ayudante de la B í n e l a d« 
Odontología de Madrid. 
Avenida del Genera! Sanjurjo, 
núm. 2, 2.' Iqda. (Cajea Olidenl. 
Consulta: de 10 a 1 r de 3 a 6. 
Consulta en C I S T L E R N A : Los 
jueves. 
RELOJERIA ESPAÑOLA 
(Call4> del Te&tró, núm. 2) 
Reparaciones de toda clase 
de máquinas de coser garanti-
zando toda olas» de trabajos. 
Directora: 
A n g e l a R o ' r í g u e z 
W Prc^eeora titulada (Eli Corte Moderno), Sisukaa San-
m tauestra de Madrid, Clases diarias y a ^ rnas. 1> y 2,* JBn-
•eñanza. Conceaióa de TíLuloe. Preckjvj uiódicoe. Se hacea 
patroxies. a medkia 
Solicite informes ea la Academia. ( J^ i l • 
2; segundo. 
jfíifittfciiftiiflirnir̂  • ; • ^ia^.itfMf ii^írlg™1^^' 
• 
I e 
* •̂ •MiaSSSbi* 
Independencia, 1 
L E O N 
Ultimos modelos en bicicletas 
ORBEA, BLJTZ, ARIN 
Lubrificantes. Estación de engras* 
Teléfono, 1621 
A Ü T O M O V I L í 
D r . C a r l o s D i e z 
i.Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dio», 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madrid.) 
ESPECIALISTA EN E N F E R M E D A D E S D E L IÜÑONv 0 $ 
. . . .NlTO.lJBi^ARL4S, CON SU CIRUGIA ¥ FUf iL . . -
Avenida del Padre I&la, 8, 1.' izquierda. Teléfono, 13*4: 
Consulta: D e l 2 a 2 y d e 4 « d . _ 
A g e n c i a R E Y E F I O 
Cid, 5. Apartado, número 20. Teléfono 1119 
Se encarga de toda cíase de asuntos propios del r f P T 
Clases pasivaa; Representaciones; instancias; Cerunc»' 
dos.penales y Planos; Licencias de Caxa, Pesca y 
tes, etc., etc. 
NOTA DEPORTANTE: Los expedientes para el «f^ 
bro de pensiones de muertos en campaña, se siguen n», 
ciendo GRATUITAMENTE, como desde el principio 
Glorioso Movimiento NacionaL 
B A R A Z U L 
6J looai con instálacicnea más ftiou^i ..as. m t ü k J t f \ 
Esmerado fcepwiaio en CAFtí RESTAU . 
ConcSerto diario QUINTETO E<;AíiA S 
Teléfono 1605 
4 de m y PAC-UTA TEBCSHá 
¿én nuevo, de aire cás t ren lo . 
,n s ímbolo ,de la vigil ia tensa 
de qne h M o «' un c o ^ i - estrellas, de M 
t*Ío ^xientc. se celebró en mies, 
jjoraoo.-^j-^ conmenoracion de 
h e n i f i c o episodio ¿* hero í smo 
c?cuadr3> impasibles y 
asistiendo en c^rrecU •íes Que 
silenciosas y aunque tuciic por con 
formacióii a lo sepan espseialíne-nie esas gentes 
h l i turgia religiosa y poética que ios j que iríHiloran a todas horas de c ié . 
evoca ante este sencillo y austero j lo el perdón de sus deuda* y luego 
monume to. que ha levantado nuea gandan por ahí . queriendo cobrar l a» , 
tra fe y nuestra poesik. Nuestra t>. i ajenas con un interés - '. sangre y : 
^ 1 i n a g n » ^ ^ ^ ^ ]o rn¿íS que_, po j -q^ ia Fa'ang* «s profundamente j de odio. Maldicen a los que empu. i 
'cristiana y ca tóüca y solamente puc ; r a m n las armas contra «a E^pai^.v' í ^ í n t e t r»dkion 
" ^ p í n o l e s ^ e 
a) para los btie 
se l lamó el Dos 
% víspera 
de 
se levantó (en la pía 
Sotólo) escueta y ruda. 
¡ i - atrayent«, como debió ser 
^"T iznommioso madero que un 
honJbre convirtto en ms 
jumento (l( 
y honra de Ui huma"idafl. 
E n la tumba descam -d, 
que «1 va imte píielik" iiiero, 
ju ra con rostro altanero, 
que hasta que España sucumba 
« o pisará vuestra tumba 
la p'anta del c-strar 
H A u U i N I S T a 
! t i p o g r a f o s y 
ES 
PROVINCIAL 
M I L I C I A 
m 
lo pre-
¡ Caídos d?l i de 
den negarlo alguna» almas ruines : nacional, pcajuc t u r b a r a su trar.sui ' E s i a ñ a r 
que acostumbradas a monopolizar pa • üdad buriíuv-ü y su tra-k-uri-bd i Acto seguido 
os . egoísta, y c-nw no se atrevieron a ñas de florea y 
A r r i b a 
una cruz 
Vnnada por dos secos tron 
^ " I chovo sin descortezar, >a cual 
t0S. «nr basamento un montón 
' ^ / r o d a d o s al natural. 
" T b V ' a d o s s« colocaroti sendos 
para uar las banocras na . 
^ - v del Movimiento. 
^ Organitación Juvenil instalo 
. „ a ellas tienda» de campaba y 
' .A la guardia ¿«1 sencillo monn, 
S 0 0 M e m o r a t i v o A l atardecer 
la» banderas con los honores oo 
^VíTÍadetes. p w turno, dieron 
«Üi de honor antena cruz r e l é . 
SSose dur*»l« ^ ,50che ha5ta qU€ 
r iTinañana f w r o n sus t i tu ios por 
f i u s Una mañana gris y desana 
S e ' q u e no parecía de mayo y mu 
So menos uno de los Jueves que 
!^.cep más que el s o l como dice -a 
popular. 
El antiguo delegado de O.J Ca . 
«'ano Tejerina. euvió cinco duro^ 
i io» muchachos para churros. 
Sobr* l*s once y media llegaron 
jnte el monumento las autoridades y 
representaciones que iban a deposi-
igr coronas de flores al pie de la 
ttu, Formaron los ch'«>s de la 
0 j y junto a ellos Us pequeñas 
amarada» de k misma organiza. 
a ron coro 
lie de b» 
- p rov in . 
. C i . r 
•::.:•« Pro 
ra -í-jr Ü 
aqu í -a « p r e s e n i la Patria. Pero nunca les odiamos' l ascon; otra por ta . .Orga^^acianI (L, m e d í a n t e certificado dei i í c .< i s feo i i l a s m o d i f i e a e i o n e s a m i é 
C p w i d n l o por y después de ejercitar una just icia. 'Juvenil y otra R * M ' t í o C.va tener «MS de d f e , • i i u l u ^ - i r 
bemos venido | serena y de^npasi. -nada ' ;qüerános SM deoosi tó el se í rc t^ j iq pr . . :u de unos y menos de t re in ta v c inc*] o í » . - .* • . t í " ' 
tivo de nuestra.' mar "es a r.uestra gran obra nacional esta enidad. i tnatfria da !'.. Un marcadores, mas de veinte y ! - 4" i r o p ü ü i C l o n e s cíe IOS S3-
, i .. . . I < ' i . . . . . . . i • i . . ' l i r . V / ^ j c. i- i . m i t.c 
ra su proveciio exclusivo todos 
biene? de la tierra quieren tener tam | presentarles batalla a podio d e s c u . c m z , u: a p.>r el 
bien en sus cuentas corrientes y en) bierto quieren ahora, ai anpavo de cía de Eaa-.c.-. 
su- cajas basta^ los'bienes de! cielo.; nuestra revolución. aplas*ar!e, y des en repfeselvta 
Y nuestra poesía, porque la I-alange j truirles. Nosotros, si cómbat inwí a v iuda l dei , \ i . 
c í , sobre todo, poesía vital, ímpetu Btrótvotf enemigos, fué poruue en su Delegada Pr 
lírico, movimiento estético. esttWj maldad o ea su inconscideia preten Eemeui.a. BUa 
exaltado y soñador. : .r deshacer la personalidad de da provincial de 
N o hemos venido aquí a represen j la Patria. Pero ftuitea les odia os'' T a s c ó n ; otra 
tar un drama fúnebre, 
la me lanco l í a . ¡ ivo 
a cumpnr un i-mptrrativ  
conciencia y un r i t o en el que se | y redentora. | Asistieron ai acto. adc:n.:> h 
escuche como un rumor de .campa.} Obrar á* otro mi»d«» sería tanto je ra rqu ías de - ;• 
I como traicionar a nuestros muerto* presidente de la . Diiu'.;:.--:.'»:: Provin 
tos. % cial. el AVable de la capital, el in 
i Para salvar como • españoles y oo. tenderte pruvir.ciai. .de i";t:a i^e. ?iiá 
mo honfbre» a aquellos, mismos que •rea Erna; el • te . ' rer > pnivinciul, 
les daban la muerte y no para de. A r r i ó l a ; el deiegadq' de AwüUfi So 
volver mal por mal y ser crimínale» 
contra Sos crimniale<. cayer. i ::ucs_ 
tros cantaradas y núes*res hermanos 
en la lucha. 
na» la voz de la esperanza, que es Vosotros, penueños camaradas de 
el mensaje de nuestros muertos, vi ' ía, 0' í- que W * * * a"os 
• jóvenes no os lui'x permitido estar 
oficiabnente al servicio de 1¡a Patria. 
E H c u i a i > l ! i i » i e i i t ^ a 
:cfi>iuatiO eli el arüeulo 13 y d e , 
i n u á f u i i c ü i a u í U e s d e l capiiuio 
Por ia F á b r k a Nacicsial de la ' (>.•» de los Ksiaiutui p o r que íe 
Mcmeda y T u n b r e se convoca u i C j - j g ^ esta S o c i e d a d , se eolivuc-a 
concurso o p o s i c i ó n libre para p i ü - 'a l o ú ^ i o m s t n * de ia m i s 
vecr cua t ro placas de maquinis tas | , (>(-IHI-ÍII O d i n o r i a 
t -pográheo* de primera, tres W t i n ! 1 * * d dUilld UeJeiai u r ü l l U l l . a 
de segunda y seis de niarcadwrei , ! teUUi a lugar t i Ü i a 1 - de 
m á s ¡as - vacantes «M se or.-^u •/ S í U j ú proXiWO, a la$ ÜOS de ia 
hasta ¡a fecha de terumucó i de ] t a i -d i - , eu l a ueuU'ai d e Las C u e 
los coiicui >._i4, con ai p m » ! de i va s ue A m a d a , cou é l iiu d e 
16,o5 pesetas los maquinistas de ¡ t i a i í j r y r t ' s o i v t r e n su caso, l o s 
unios s i^uieutes : 
9 i o n e s 
no perjudica^ a 
c n í o r p c c o i la 
pr im ' t i a . Í4.íití ios de K g u n d a y 
H.dO-kis marcadares (.diario CQjD 
Stednoi de é u i n i n ^ o s y d ía s ít-sti-
vos) de acuerdo coa la» s - . renies 
ttormas'; 
1.°.—Los coucur . sa« f ;5 de , 
probar documcnudmcnle , j n - iuñea 
1 . " Lectura y aprobación eu 
su caso del acta auteiior. 
2. ° id. id. de la memoria y 
b^lauce de VJÓM. 
líénovaeióu del Consejo 
A D M I R A B L E 
tí 
vos en «J cielo portiuc así nos ¡ o ; 
dice nuestra fe religiosa y cató' ica 
' vosotros que tenéis aún el a'ma 'inr y vivos también y presentes en 
tra tarea, porque así nos k, afirma \ ^ V u 
nuestra fe poética y española. 
Por eso, e'! presente que co'oque 
d:á 
cial. Gavilanes; el d t . Información, 
Capdcvi'a;. el sindical H)cal, G. 
Ornar y otros c; r-;; ». 
E l carnerada Clérigo hizo 'a invo 
nación de los- g lor i . ¿.-s héroes -del 
iJos de -Mayo y terminó con $1 eri 
to triple de ¡i 'VaiKo! y e! ¡ A r r i b a 
Pr-paña! contc-'-tados por todos Jos 
presentes. j * 
No ' muchos..' c ignof;:mo$ nqr qué, 
;talía I fana del arroyo crist'Hlino y el co t a j a im cuando . la mañ?,na '.stSlíá des. 
i zón sano y puro, libre de odio? y .de * apacible, ya qne l'a lecha del Dos de 
mos ante su turaba, o el que pronun • 
Ciemos a viva voz cuando tengamos j a t,fI,1¡0 « f a ru"1P ,r «W 
«1 honor dé pronunciar o escuchar ' 
I rencores, sois ¡os único* estáis ' ^ l ay« es un de .c-as .qne dej)e Mt»r 
on ti da exar ! l avada en el corazón de todo buen 
mensaje de paz y cif ; m r 
sus nombres no debe ser una fórma : ae. los inuerto?- pcr?"e l)-r,a ^ ÜC 
como , chavada Quedaba ea 
a cruz vkechá de tfoneps de 
I SENSACIONAL! 
ANTON 
. m á s acaso va sea algo tarde. X o de J fbopos, escueta y tuda imsti 
^ 5 fraudéis nuestras esperanzas y la de. :itra-vt;:;íe' como . cebio sor áqt 
L O NUNCA V I S T O 
! la vacía de sentido, ni la realización 
melancólica ante la certidumbre d e i ™ c i s iU!estras e s P ™ a s V 
su ausencia. N o : U n camarada muer ímie£tros ausei1t« ^ « r & b ^ f 1 v"**~ 
to, sobre todo si sucumhió en acto I • • • . . , • « = , » a w , ! i . B , B . , 
de servicio, es un camarada activoJ ^ 
em Ija primera línea donde el -ueno! 
nunca cierra a nadie los ojos y don! 
de la voluntad nunca desfallece. ¡ I f lP^y 
Aquí están presetites y verticales j - LUt^uf? 
los que tuvieron el honor de quedar | 
se «1 principio de la victoria que fué 1 ^ * * * * * * * * « ^ * * ^ : - * * X ' ' í " M ' ¡ 
i& guerra por la independencia espit 
fióla; aquí están como es tarán « e m ' t r o entendimiento con caracteres de 




i d :g 
nomimoso' maticro que n i Uios he 
cho hombre .convirt ió en instrumeu 
to de rede;;cióii. 
m m 
n i 
JAbABRAS D E L C A M A P A B A pre <1U€ ^ jabor 
fecunda o un pe . ) 
M U Ñ O Z • l igro nacional nos congregue con la 
— 0 0 0 — i grave decisión que ellos nos eise 
El camarada Jul io M u ñ o z , dele, 
pido provincial, leyó las siguientes 
tuartill&s: 
"Nos hemos reunido aquí a la 
iombra sagrada de una croa, al con 
|«ro del recuerdo, emocionante de 
cwrtros mtíertos, de los caídos hoy 
hace ciento treinta y dos añüa por 
ííítnder la dignidad c integridad 
el .territorio español, de las p rc l cn . 
éiones absurdas de nn estúpido í ran 
ñaron . Pero no asisten solameulc co 
mo las figuras inertes y decorativas 
de un friso heroico, sino como acto 
res infatigables, porque la muerte no 
ha podido privarles de su condición 
de españolea y de su cabdr.d de gue 
rreros. 
Y al veros a vosotros, pequeños 
carnaradas de la O. J., me he acor 
dado. de que algo inconsciente, pero 
vi ta l , os'- na ¿«ongrégaciba a vosotros 
aquí. Y es que la Falange y Kspañ .i 
i quieren que seáis fieles custodias y 
Yo veo palpitar aquí las almas! los exactos cumplidores del mfcnsaje 
de los gloriosos már t i r e s del 2 de ; que hoy nos, traen los nni t r ; s 
Mayo de 1808 y los cüi)templ<j mea | saje que vosotros tenéis qjje recoger 
ciados y confundidos en una m a g n í . j d e sus manos firmes, brazo en alto y 
jBca hermandad, lo mismo a !os an • con un corazón irreductible y fervoro 
¿¡anos que a los niños, al joven for so. Para que sepan todos que vos., 
nido y guerrero que a la débil m u . | otros no queréis n i podéis hncer es 
Jtr y t la casta doncella, lo mismo j í é r i l el cfeilficits de nuestros caides 
|1 wi'dado de uniforme gris Que .d I sembrando en odio y venganza i i 
paisano, de anónima vestidura y los h i e r r a regada tan generosanu-.itt coa 
•to dándose un abrazo de paz y de i su sangre. 
smor con los héroes de la nueva cru Vosotros tenéis QÜC decirlo muy 
aada eípañola, que sucumbieron por al to y muy claro, para que lo oigan 
'os mismos ideales al gr i to de i todos los sordos que lo sean po» con 
IARRIBA E S P A Ñ A ! cubiertos con veniencia o por ignorancia, que en 
Wa camisa aEul y una sencilla boina üa Fabirjgc so cumple el mensafe de 
foja. Aquí están hoy todos presen» paz que nos dejan los muertos y qne 
** en nuestro a í á r , formando sus ? la Falange no odia a sus enemigos 
M Q N T A K A I S Í U M . 31 
Lascando adquirir en- arrien. 
condensada en estas pa'abras: "Sed;do uu p r a d o s i t u a d o cerca de 
lo que fuimos y seréis lo que somos" ' e ^ a c a p i t a l , c a p a z p a r a beteu-
"Sed hermanos ante el enemigo co(- la cablas de g a u a d o c a b a l l a r , 
i r á n dejando a un l ^ o desavenen. | j é g p r o p i e t a r i o s a q u i e n e s inte, 
cías p o t o s , personales y de fami j rese 1)UOaeii p r c . o n i a r p r o p o s i 
ta. acordándonos solo oe que ^ L ^ e s p ^ é s ^ t é - ' l i t ó t f t « l ^ l l « 
hijos de Dios y de. España , s:emprei , ^ 1 i ,+ i \ * k v . J I 
que la Patria es té en peligro/ & fer. U o m a i K l a u t e . M a y o r de 
i Y ahora, ante este cuadro p l á s t i . ^ t e Regimiento. Siendo p o r 
co de la Falange y concreción exac: cuenta del a d j u d i c a t a r i o e l im-
ta del espíri tu N . S., ante esta cruz p o r t e del p r e s e n t e a n u n e i o . 
y ante estas tiendas de campaña rea. • • • ^ • • s . 
lir.sción viviente de la frase de Jóse '*ir,*^lp!«,,*,,*^,*lp 
Anton io : "Somos mitad r.io-jes y : 
nntad guerreros" ante está cróa. r e . j 
pito, j ' i r a d . camrradasv de la Q. J. a j 
•los H é r o e s .de' 2 do iíay.o, gapita. 
ncacos por los m n c i bk'.i poraolosj 
Üaoá y • Vclardc. <P»e nunca, será ; W » V . % W A V B W A V « % a » W B 
inútil txi sangre, y sys nombres dea j 
precitados y olvidados; r¡ne mie^tíMS > 
haya un .:a.'nisa ¡ua t gue pueda áicaa ' 
dil lar a los buenos españo-cs se r e ! 
pet irán, si es preciso, ¡as escenas d e ' 
Sagunío , th- Numancin, Zaragoza, ' 
Konccvaiies y ¿ de Aíayo y qué" sa. 
hrcis nmi íd i r cOíi decisión y ener-tía 
en todo lugar y ttt&uettto, lo (ine* 
dice el célebre cantor del 2 de M a _ ' 
yo: 
menos de cuarenta los m-.,:i 'ñores aceionistas. 
tas de segunda y m á s de y e i n t » ] 0-0 fuegos y preguntas. -
j in<.no~. de cuarema para los m a l Los libros y detltás antaCO-
c|uinistás de primera, ' denles obran en esta oficina 
a) Demostrar que son ^éráo-^dooá* pueden ser examinado-i 
B. hasta dicho día por los seüui es 
i Aeciüui.sias que lo crean eonve-
. niente. 
Boñar 20 de Abril de 1940.— 
t o XaciuiKtl . 
b) Presentar 
v a c u n a c i ó n . 
c) Presentar 
c r r i i í a a ü o í 
cerulicüdo . de 
antecedentes penales- . ^ P r e s i d e n t e , 
d) Los que. resulten admitidos eion. 
al concurso, serrín reconocidos p o r ] 
Martín Pobla. 
el servicio m é d i c o de la P.ibnc.;. 
2.°.^—Los aspiran-tes ü e n a r á n bis 
instancias que .se les factlit«F&n 
;xl precio de 010 pesetas a c o m p i -
fiando toda la d o c u m e n t a c i ó n t'̂ i 
^ida y a q u é l l a que crean conve-
nienle a ñ a d i r ,pre.~eiitárilóla en el 
Negociado de PtiM-.nal de la Fa» 
brica basta e! día 13 de M a y o a 
las trece horas. A los aspirun'es 
de provincias se les i m p u t a r á co-
m o lecha de p r e s e n t a c i ó n Ja del 
matasellos de la A d m i n i s t r a r i ó n 
postal correspondiente. 
Las materias sobre que versa-
r á n los ejercicios s e r án - las pro-
pias de cada una de las c a t e g o r í a s 
del presente concurso. 
E l concurso de m é r i t o s no ha-
b r á de celebrarse m á s que pura 
la r e so luc ión de los casos de em-
pate en los ejercicios de opos ic ión 
r e s e r v á n d o s e el 80 por 100 de las 
plazas en la forma prevista por 
la L e y de 25 de A g o s t o de PJ39 
para ex combatientes, es caut i -
vos, etc. 
v a s » m m u m B a • a > g 
B B B c n l> 
¿ALBURA V. E L A R T E ? 
u m m m 
¿TIENE m ü E S P I R I T U 
S E L E C T O ? 




coneederia a eomisión represen 
lación exclusiva en provincias. 
Venta y propaganda especial'-
dades a personas o entidad con 
práctica y relaciones. Clase 
médico . famacéutica. .Conee. 
stonario deberá adquirir en fir-
me existencias preparade.í para 
atender almaeenistaa de su zo-
l a Nc se establecen depú^ilos. 
Propaganda iu<;djea euu litera, 
tura sin BÑiastra. Jr^cribiá: 
Apartado 283. ZARAGOZA. 
Con objeto de 
los interesado* ra 
buena admiri iÉüecióa de esta Je-
fatura, se pone en conocmi» n i * 
del periLmal que percibe •UÜ-ÍQ, 
nes p >r los ¿í i rezaos concepU'á 4» 
í a l l e c i m i o n i o de tamil iarck, A l u t u 
de Guerra o A l e d a ñ a s v C t n 
ees diversas, deben pasar a ce brar 
»U8 devengos entre los d ía s h á b í . 
les del ¿U al 3Q del mes nue co-
rt 'íip-.'iuíau ya que de no hacerlo 
a s í las cantidades no cebradas t « 
r á n devueltas al tesorero en e l 
plazo que marca la ley, s lgni í .cá i t 
do '.tie los d í a s de paij-; ¡ e r á j i 
U N I C A l í E N T E loa ya cííajia*. 
Igua lmente los percibos cuyos i t a 
poi tes deben per girados, i.an de 
recibirse en estas Oficinas f-rtcs 
del d í a 20 dei mes a que p e r í e * , 
ne7c;;n. 
Por Dios, E s p a ñ a y su rcvo lu" 
c ión Nacional—Sindicalista. 
L e ó n , 19 de A b r i l de 1 9 4 0 . - R L 
T E N I E N T E C O R O X K L J E F E 
P R O V I N ' C I A L DIO L A M í . M ^ l A , 
J u l i á n G ó m e z Seco. 
PUS o • • a n a » g r K • S • E V A 
AVISO IMPORTANTE 
Montados recientemente, eon 
técnica nioderiia, ios Tailt-rcs 
de la Tintorería ^¿¿uclla, de 
Ramón ü . burrapeira, se o i x ,* , 
tpi para toda ciase de trabajim 
de teñido y liuipiega, garutUi-
aando el máximo de periceí'ióu 
y prontitud. 
Luios, en ocho horas 
Colores scliáoe a muefcíra 
Limpieza al seco 
Despacito central: Ordeño H , 
nnm. id. 
feucuríial: Cervantes, núu;. 3. 
Talleres: Carretera Asutiiag, 
núm. 2. 
.•_B_» • _• B R XKK C B 
A L A S S I E T E 
GRAN GAFE CENTííAL 
ADMITÍA V. L A MU3Í.CA? 
S E C R E T A R I A L O C A L 
• o l i o — 
P l i s a d o s 
A máquina y vapomadoa para mayor duración Nue. 
vas tarifas con rebaja d e precies, Entregas rápidas 
C A S A GEPvM.-lN._PAÍsrERLÁS • L E O N . .Plaza Mayor, 
L E O N 
M á r t i r e s de l i feáHad, 
que del honor al a r r n ü o 
fuisteis, de la" Patria orgullo 
OCULISTA 
:allc del Carmen, 6; 1.° (Esqiúaa Ordoño H) 
Casa de Guisasola 
L E O N 
MATEMATICA S.—Clases Teóricas y prácticas. 
D i r e c t o r : L U I S D E C O S Y D I A Z 
Ex_proíesor de matemáticas de la Academia "Toral Cos" 
do Madrid y Ex-Director de la Academia "Cos y Diax 
de Madrid, preparatoria para el ingreso en la Escuela 
de Ayudantes de O. P. 
Serranos, número 19 
A N U N C I O S E c o n ó m i c o s 
fcNA MONTAÑESA M. Uam R A D I O 
^ i f ^ t e i , 9. Carbones insupe 
a«t vPir* cociniLS 7 caleíaccio. 
1̂ - Vent» únicamente por loasla 
u - - t rv i c io directo por camión 
telifT4 Bi «caudoi. Aviioi a los 
la cali 7; ? ca*a nüm«ro 5 de 
Üin / r u 0 , ^ o r m e t : M i -
Í W F - R T Í <>latería>- £ - 2 1 1 8 . 
«fcc * c ^ ^ " ^ Asturias, 
¡T* 0' cemíra toda clase de 
Papel y huesos y se ven 
^ Part í Ihnpieaa- Se 
yetas para sacar brí-
M m . . E—2235. 
Aad"ri8 • - ^ casíl« «n S:in 
te VK 
jUí Ralanedoi nueva 




<de G o n ^ ^ c*l*s ^ Valencia 
totr^- poo<*̂ cn, propias para co 
too y. "«•leodi. P « r a tratar: 
í Hnd* t T 0 ' « » 4 toneladas, 
GoLr*2601 A»»*1 F«rnán. 
VENDP * «403 
]- y*- h , i r ^ *»1»svi«w 8*<ni—nue 
4sta Adntinistra 
E—2450 
amplif icadora propia pa-
ra í a l o n c g de baile, se vende. 
I n f o r m a r á n : Cervant-es, 9, por . 
t e r í a , É—¿405. 
S E V E N D E solar de 20 x 35 calle 
- -Avenida P. de Rivera. Informes 
«n esta A d a i i n i s í r a d ó n . E—2459 
V A C A S holandesas se venden en 
k Granja V i c t o r i a . L e ó n . 
E—2461. 
P O L L U E L O S seleccionados, ten-
d r á us ted comprando Huevos 
para incubar de la Granja V i c -
tor ia . Pedidos: Café V ic to r i a . 
L e ó n . E—2462. 
C A M A y mesita sejni-nueva! so 
vende. R a z ó n : B a y ó n , n ú m . 3, 
pral . derecba. E—2466, 
S E V E N D E vaca suiza, de cuat ro 
d í a s parida, con ternero de o ü e -
aa clase, pesando a l nacer se-
senta kÚos, dando de cuarenta 
a cincuenta, cuar t i l los de leche. 
Para t r a t a r en Vi l lamandos en 
casa de su d u e ñ a A u r e l i a M u r -
ciego. E—2467. 
SE V E N D E un mol ino maquiiero 
t a Algadefc de l a Vega, cou l a 
maquinar ia necesaria para t a l 
indust r ia , con tres piedras, t u r -
bina, m o t o r y transmisiones. 
Para t r a t a r de precio y ccmdicio 
nes estar cou los propietarios 
d o n Anastasio Ortüe o don Je-
r ó n i m o Laso, Aven ida Roma, 
36; L e ó n . i E—2470. 
De encontrarse en esta locaíitíad 
los camarsdas que a continuación í-e 
relacionan, se les ruega pascá dentro 
del más breve p azo posible por es 
ta Secretaria Local (Casa de Ksna 
fia* para, un nsunij dt ta te ré i r e í a , 
cior^jco con rAvcstra Or^a ' j i sae ión . 
O a u á i o AH-arcz Garcn, A l v a r o 
Palbncna Robles, Gnnicrsinto B a L 
Inieiia Roblc í , V a ^ u t í i : Alvt i rcx Na 
' d a l , GamaHet A'vare. i Diez, TeU? . 
foro Alvurez" l'craárrlcz. Juan A l v a 
rez Castañó.- , Eusebio BustaiQsate 
i l i gue l» Francisco I ja t^ Alonso, 
José Barbao Suáre r , Jierr.ardo Blan 
co Mar t ínez , J e sús Calvo y Calvo,! 
Alva ro Caniporro Oga-.' Adolfo C a l 
>ns P u i g g a ü o , Pedro Cas&mqSo 
Medina; Fidel Cueto Roces, Fao^tí | 
no Campol Lór-cz, Lorenzo Casíella 
;, nos Castafión, F é l i x Ci íuentea dej I 
| Corro. Eu ícb io Corral Sánchez, 
' Luis Díaz Bidnes, José Días Mcuén 1 
dez, A l i o n a Daina -Caja', Da.ñc l j 
DiaK y Día?'.. Antonio Dhu' F e r n á n . í 
dez, Octaviano F e m á n d e i : García , 
Vicente Fernández Leigiuirda, Oren 1 
cío Fernández Somonte, Manuel Fn I 
r iñas Porto, Isa ías Fc r ;n í a Rey, Lau | 
rentino Fernando Ferfiández B ! a n . ! 
S E TR. 'VSPASA p e l u q u e r í a s e ñ o - L o , Angel Fernándc-z Gome?, Javier 
ras, s i t io c é n t r i c o en As.torga, Fe rnández Pérez,. Tclcsforo García j 
ae venden aparatos permanente Alvarez, Fausto García Delgado, 
marca "Eugenc1 ' . Para t r a t a r : Teófilo García Fc inández . J o s é Gar 
Plaza M a y o r , 8, 2.°, A s t o r g i ^ ; c¡a González, José Garc ía Losa, 
E — W s l i j Andrés Garc ía Saárcz , A b d ó n Gen 
C V B A L L E R O estable n e c e s i t a C a s t r ó . , MSrcos GonzálfZ Fcr 
p e n s i ó n completa, tasa todo ^ n - E s p a ^ y su Revolu . 
fo r í , b a ñ o , t e i e í o n o , calciaccion. ! . ,: v . 
Alcoba y ¿ a b i n e t e . S i t io- c é n t r i c o . ; " Ó n N a a o n a l - ^ n ^ - ^ . a . 
Ofertas, n ^ m 978 esta A d m i n i s - 30 abnl ^ ^ 0 . 
t r a c r ó n . ' L l Secretario Local G R A C I A N O 
C A R B A J O . 
S E V E N D E N un prado y varias V . W . W . V - V - W . V . V A V . V 
f ¿ " B ^ S i TURNO DE FARMACIAS 
P é r e z . Zotes del P á r a m o , E-2472| ^ nucvc dc Ia nlajíai ia a ocho 
de la noclnr: 
dli^ectainerits casa exoeleíite wastmeciósu, ifedrid buíevaro& 
Alerto . Aguilera; ú-ltimo precio 250.000. Tten« Wl-^OCO 
Banco. Rentc-ccr.gclid&da 42.900. ! 
Dirigirge Sr. MOJX>, M<uéndcx Pelayo, 21.- MAJ>I11D. 
B A R 
" I M P E R I O ^ 
E n su próximo vlaj« a León vieite al 
B A R I M P E R T O . 
Re&tfttBAlit 
Bxqiii»ito2i aperitávoa, insaperable oafé y repoafeería. 
Coueiei toe diaxioís por la Orquíáta IBQ^IÍO. 
Artículo* de pafimora calidad. 
Bar, Café y Restaurant "IMPERIO". 
Ordeño H, 14.—Teléfono 15.20.—LEON 
P E R D I D A petaca de cuero re-
pujado coa el Escudo de E s p a ñ a . 
Se g r a t i f i c a r í a e s p l é n d i d a m e n t e . 
R a z ó n : D i r e c c i ó n H o t e l Q u i n d ó s . 
S E T R A S P A S A casa comidas y 
se venden muebles baratos, en l o , 
m á s c é n t r i c o ceoital León., buena: 
Serradores, ' 
Sr. F l ó r e z , Padre Isla. 
Sr, Mazo , P i á z u e l a del Conde. 
T U R X O D E N O C H E 
Sr. Afianza, Calle de la R ú a . 
H u l l e r a s d t C a b o a l l e s , 
• S. A. 
C50N\'OCATORIA 
Por la presente se coitvoca a Junta ge^crai extraordinaria 
de Señores accionistas a las efectos dé los artículos 36 y pt3. 
gnientes de ios Estatutos para el día 25 déT^rrieate a któ̂  
cuatro de la tarde en su doanicük) social. Y para el día 23 
se convoca a otra de la misma raturaleza a la mkataa boia y 
lue^ir para tratar lo-referente ai arüeulo 38 efe loe ii^tatulm 
Ponferrada 1.° de Mayo de 1940. j 
E l Presidente del Consejo de Adniinistraoión, O. TORJRJC. 
H E P E E S ^ H T AiTTSE: 
íSlDefensa Indw^írkl Átexic;0L;. 
Iiegión V i l , 2 (Casa Koldán). 
Teléfono 10-04.—LEON. 
i 
(Movidos a gasolina) 
S E V E N D E N 
Motor "Listcr" tipo CGO d« 
8 caballos de fuerza, 600 rcv. 
por minuto. i 
Otro motor G. t i , de 3 H . ? . 
de fuerza con 900 rev. por mi-
nuto. 
Con sus equipoí» de bombft y 
manjúa correspondientes a toda 
prueba. 
Para informe» de preeio y 
demás detalles, - dirigirse a 
M. Turraílo, Dekeea de Hinft^ 
(La Bañeza) . 
L a i n d u s t r i a l 






•parlado de Correos, núm. 29. 
—OQO— 
F A B R I C A : 
OSDOÑO D. 37. 
T E L E F O N O . Í128 
L E O K 
Para t ra ta r 
^ F U N D I C I O N Y T A L L E R E S 
clientela. -
v ^ ^ m ^ N u e v a E s p a ñ a 
S E D E S E A N hué&pedes «n ca-
sa par t icular , s i t io c é n t r i c o , pre-
cio módico, p e n s i ó n completa o 
«ólo cena y desayuno. Para infor-
mcí. en «fta A4min i£ t ra< : !6n^ 
No soiameute w emb&ü 
oon produetog 4e tot-aaoi 
béis llevar también Sag p-e?̂  
jnanente perfeeia da Inio^ j | 
que eoufieguiréíá por 1̂ 3 ^ ^ ^ 
de siete pesetas « i el SBBSt. 
General Mola. 3. liecii. 
quería M. CASÍJR^ 
M a n t e q u e i i i 
il 
APARTADO 36 
T E L E F O N O 1425 
L £ 0 H \ 
t V W t T ñ CASTRO i 
ELABORACION D E 
A ANTEQUILLA FINÍ 
Primera marca espaílola 
Sacro de QUÍ&QBSI, I 
L E O N 
E s c u e l a s y M a e s t r o s 
X g X i P r . C C I O N P R O ^ N O A U 
^ ' " P R I M E R A ENSEÑANZA 
1 ' l 'cfcgrAma Di rec to r Qcnwa) Ü« 
jjPrhnera nn»©fí«nza * I n u p í c t o r 
Slcfc. 
Kccuc ído le . obUsac ióu pra&iricar 
k.odk5 Escuelas Nacioiialtts ¿i jnss 
Me M í i r U d u r a u t » t i mes 4» <nayo 
Ve a c u e ^ o coa lo d ispue i to Jun l a 
t i l a DÍTCCCÍÓB Gr i J . S»lúdoí» . 




i M í n i i t a f o d « EducBcí.óü *\acio 
jñ»^.—Direccióu G«;er í i1 d» Pr ime 
it*i E iuf tñauzR. 
Accediendo a W soliesudo por, 
y l i m o . Sr. Dkc« to ;> gdaeral d « 
JCorreos - } t Te l ecomui i i cac ió i i , qus 
b i d « au to r ÍEac ión para qaa ca las 
>6cuel:',» i iacioiiala* situuda* ca po 
p!»cic»:ieí donde c¿ds ta« « s t a í a t a s 
c Ccireos *« coloquen carteles 
onjeiitatido el ahorro ds los. n H 
l í o s :. 
JOsta D i r e c c i ó n general !o conui 
nica a V . S-, 8, f i a de que traslade 
•iQsíe acuerdo a niaestrpf db 
jCía provincia que te encarni ren 
I» las citadas c o n d i c i c n e í . 
Dios guarde a V . S. muessoa 
R l M a d n d , 20 de AJwil de 1SM0.-EI 
p i r e c t o r genera!, R. Toledo. 
Sr. Inspector Jefe de Pr imera 
^ i i á e ñ a u z a de L « ó u . 
L o que se publica para c o i i y c i . 
J e n t o de los s e ñ o d f e i - m a e s í r o s da 
a provincia y « x a c t o cuniplhnlca-
L e ó n , 3 de mayo de iMO.- -S i 
Jaspe t to í r - Je fc ) , M¿4a t to Saniog. 
( T R A S L A D O S 
Por orden de l i Dürecc ioa 4 « -
pera l de Pr imera E n s o ñ a n i a de 
8 de ab r i l pasa-do han sido tras 
adadoéi en v i r t u d de s a n c i ó a , los 
l lgule t i tea maestros y maestras: 
M A E S T R A S 
D o ñ a M a t i l d « M a r l i u AIWÍO, 
jhiaestra de Almazcara a Ba r r i l l o s 
yfíct Cu r u e ñ o . 
D o ñ a Rosa R o d d g u c z G o i i i á -
•z. de Campouaraya a Gordalixa 
el P ino. 
D o ñ u C o n í u e l o Castcllaiaos Gar 
Íla, de San M a r t í n de la Cucta a ' ^ ñ a l h a de Sango. 
D o ñ u M a r í a Laborda G o n z á l e z , 
líe F o n t ú n a Valdealisc. 
D o ñ a Lorenza M a r t í á é í Crino., 
ífle "S'iliavelasco a M a t a t r b M . 
D o ñ a Graciana M o r a n Rodrf-
ucz Agundez, de Gordalsra del 
mo a Molina^cea. 
D o ñ a Ave l ina Coiinas, Gxmei lo , 
|(Sc B a r í ü í o a de C u r n e ñ o % A t -
piazcara. 
. D o ñ a C á n d i d a G a r c í a i lacude-
So, de Culebros % Oteruelo de la . ^ega. 
D o ñ a A n a Cabero A l v a r o r , ele 
i M a t a í o b o s a Salientes. 
D o ñ a Emi l i a F a d ó n LópftB, de 
.Gavilanes a Vil lavelasco. 
Dona Fcrnnada Cabezas Cabfi-
fas , de la Veguel l ina ( Y i U a g i t ó n ) 
% Devesa de C u r u e ñ o . 
D o ñ a Saturnina M í g u é í o z H c r 
f í ández , de ITarnentos a Boc^a. 
M A E S T R O S 
D o n Nicomcdes Gordtiio- Es te . 
' |>an, de As to rga a Sahagftn n ú -
i n o r o 3. 
l.on L isardo Cordero G a r c í a , de 
' J i m é n e z de Tarnuz a Villadepalos-
D o n Salvador Nava Sandino, de 
j f a n Esteban de Nogales a Oar r l -
20 de la Ribera. 
D o n Bernardo Pr ie to M a r t í n e z , 
de Puente de Satvto D o m i n g o a 
tRiearo de la Vega. 
D o u E i f a e l del Val le 3*9 Pjg-
psra 1% mÍKta d « I h l s l s . 
oa E d t u r d o F e r n á n d e z AÍM« 
t**t ox-coinbatiente, par* Hi nnís 
ta d« Paradek. del R í a 
Dea AguJtia S u ú r ? » Stúf ie, «1 
t a j u b a i i e » t « , para k mista de TD 
r r eba r r io <U A b a j o . 
D e n V i c e n t » Toral CMftdo, aa 
combatient*, pera 1« d « niños dt 
Ftici^te» á% Cartajai 
Dosn Anastaalo G-^rcia W v ^ i s , 
ü K - c o m b a t i e a t * , para k é% niHat 
d * R ibo ta . 
M A E S T R A S 
• £ t o £ a Cajolina Péres L'^enifOi 
r . ú i s e r o 21S, para la da nHIr>» i * 
Fusute* do Garba j a l 
Dof ia M a r i n a G a r c í a Rod.-ígg^ 
n ú m e r o 225, para la d« n l ñ u ná-
:nero 2 de A l m a n z a . 
D o ñ a Guudi f Puent* F e r n á f t 
dez, n ú m e r o 2aj. para la áe n'ñaa 
de V i d a n c » . 
D a ñ a Ade l ina H e r n á n d e a B i . 
i i i re¿ , para la nuTcta d# A r n a -
dc lo • 
Doña . Ro»&ifa Posado R a b í » , i » 
re !a stiplencia de Vinrijc. 
D o ñ a A n t o n i a Fuertes P i r u i 
che», r í an . 228, para ía sus l i tu -
c i i n po r tre* meses de la Escue. 
ia de ni :!a» de San Mig i :? ! de !a« 
D u e ñ a s . 
jiV'-í» J < w f a v M a r f a G a r c í a y 
Careta, nvm,. 229. para la de n i -
flig de I. orrene*. 
D o ñ a A ^ a u e l á AíalL> G o n z á l e i , 
n ú m . 231, pai'a la i n i s U d« Cue> 
vas de \ alderrsy. 
D o ñ a Carolina P é r e z ^LcugOj 
n ú m . 213, y ax í c n l o 5 3 » } . ?ü .8 
1938 desp aí-kda de Fuentes d<t 
Garbajal, para la m i x t a de Y i l l a -
n t b í n . 
L s ó c 30 de A b r i l de 1943. 
V.0. B.0., P, E l Presiden'e, 
M Santos ; E ! 3?<• retarlo, nen i lo 
Sánch< 7,. 
F U E R A D E L A P R O V I N C I A 
Maes i ros de esta pror tnc ia t r*» 
ladados a la de L é r i d a : 
DOH F r a n c i í c o Santos R o n i á n , 
uc T o r a l de lo» Vados a M e n a r -
guens; doñ ^ l a n u d F e r j i á n d e a 
Alonsv , de Goipejar da k Terc ia 
a Traveseras; don Gentiro P é r e c 
M t i t í u ^ de Custrovega de Valma-
dr iga l a G u u l t e r ; d o n Urbano 
F i y K t t u González. , de Salce a 
P m g ; don J o a é EsCudwcK A i r a -
re / , ds C o r b ó n del S i l a k Seara; 
don Juan A n t o n i o A l v a r e s Gar-
ckt, de \ ' ! U a i n a r i ñ o de l S i l a F á -
c a l ó , y a don, A r t u r o FídftlgO Goh 
z ú l a e . niae?tro in te r ino , no s« le 
adjudica escuek. 
D o ñ a Adelsida C e í i H M F s r n á a 
dez, U» Oteruelo de la VÍJH a, ^ 
C o r s ú . 
J U N T A P R O V Í N O A L O S 
P R I M E R A E N S E Ñ i V N Z A 
DiD L E O N 
R e l a c i ó n de Maestro* jr Maes 
í r a a nombrados coa c a r á a t a - b i . 
te r ino y sus t i tu to daranta el me? 
de AbulL 
D o n A n t o i í n M e l c ó n Mallo, ex 
< o i n b a t s e í n e , para !a de nt t lo j de 
Gavdanes. 
D o a A q u i l i n o Marcoa Ckrc la , 
para la d« n i ñ o * nf tmerd I de M s n 
sil la de las Mulaa . 
D o « Ho rac io F t m á n d a » Calza 
da, ex-combatienta. para U raix. 
t» de V ü ^ f e l f » d* Babia. 
A D M I R A B L E 
A M O 
s e l l a m a l a n o v i a 
A C T Ó i i 1 » P r i m e r a C o m u n i ó n 
B r i l l a n t e s a c t o s p a r 
s o l e m n i z a r e s t a f e c h 
D E A M I S T A D 
H I S P A N O - I T A L I A N A 
Éomá, 1—Con aw^ro d« 
ásamblM d« nnivtftitArioi íte 
lianas y españole*, st M w U -
brado "ana niAiure«tftoi6a ¿6 
emiitad #ttt** lof dos país»s. B i 
«OM^jero it*U»n© Bslbcta y ú 
i t f« da \% misióa ««pftfiok p?o-
nuiuisron di^uwai «Ü presen 
oia del S u ^ e o r ^ o d[« M f c rabie y iubHmemenU dulas «jus 
él día en aue Jeaús, en i« Hos - \ 
tía Bneanstica, se une a esa-s j 1 
aimitas oéntlidai .que son i in ! 
M y* aa dfa elásieó ' ú día 
áe la Asoeneión para qne los 
biási Síriibren isa fsohs memo. 





O H L 
favoritas. 
Y así, la Gateqiieais de San 
[Francisco, qne en León renns I 
chiquillos de todas la i parro, t 
qnias y barrios, se dispuso a la 
celebración de esta fecha im-
ponderable con todo el espíen. 
RUMANO üA-{dor también... clásico en olis. 
jí'orque la t'atequesia en esto ha 
I sent ado cát edra hace ya unos 
Bucareat, L — E l min i s t ro de Na «ños y en este todavía supo lie 
gocios EKtraaijcros, Gafeako, que'gar a xai grado más do brillan 
esi fcepttcanbre de 1937 e x p r w ó en | fces y exquisiteces que ponen 
üu artículo su fe en k Espafta CGil ^ conjunto bonitísimo de 
^ c ' S f f ' x \ ^ a r a ± .v '^lmimosos detalcs nn sello inde-otras cosas a l enviado especial da i 
k Ageock E i e , Jimwiez A r n a u , " 
"que exiata estrecha r e l a c i ó n «K-
t r e la paa en el Dauiubio y loa Ba! 
canes y la paK inodaterráne.-j y ex 
presa su eaperan^a de que Ies paf 
ates m e d i t e r r á n e o s s e r á n una vex 
m á s la c iv i l i zac ión e u r o p e a - E f e . 
leble de tan dulce fecha en el 
corazón de los niños. 
jorcos, guiráaldas, bancos ta 
l)izados, todo- on un agradable 
.tono blanco que rimaba perfee 
tamente con la blancura idcai 
de las aimitas que por primera 
voz recibían a Cristo. 
"dofta Sagrarlo F ^ u í f 7 ' -
Oom<> sl- ouUo s^W^te * i 
nuei Balbuea». 
> E n el altar má^stf ' 
.¿ imo, aobfsaalk S U ^ * A X L 
^fal etíiK, obra p i c l ó r k ? ^ 0 ^ 
leu Máximo Uayóo ™ * 
. Todo en la iglesit £01*^ • ' 
Ambiente de d i ü l e w s a a t o r 1,(1 
jtablime, n los doseieatoa ^ 
:&os de Primera C o m ^ ^ 1 ^ 
Veinte de los cáeles s« \ ^ * 
foeeionó traje. 0,,-
A. lo« niños les sir^krea ka 
cat^qms as el desayuno ,u 1 
atrio del templo y, sdeia^ 1 
dieron chocolate, galletas ir ih l 
rros a cuatrooientos ñiio». 
Bn losumea: algo aue hc^ra 
a la parroquia d l̂ listeado í 
sus juventudes, ya qas tia» 
que podemos haoer di ella es una línea do anberaoión i ¿ 
el que los del Moreado se supe- e^ttmnlo ejemplaa- muy «ttirfíí < 
raron; la Juventud Católiea pa toria. ¡ Así pnede ilsasBasTil í 
rroqmal mpo dar tan arraa real ero ffrandp. m n A i n g an
ce al acto.que acaso nunca se 
haya visto en la vieja iglesia 
un cuadro semejante. Vayan, 
pues, ante todo para las juvon 
tudas católicas parroquiales lo* 
Si la vista se encantaba ya ̂ «ás sinceros plácemes. Y de mr; 
, , con el escenaiío, más se recrea^ jdo especial, para el celoso en- J 
Qf'f1filfíf%jh&£^íí con los infantiles actores de lea^ado de la parroquia D. S«l,;l 
e s p a n 
e n 
Liorna.—Ha llegado una co 
Quéfta iiubieüe paia^o el otro d ía 
j i m i o .a la ;.-CMiueña iglesia dt San 
Pedro de Jos Hucrloa habr ía obser 
vado at1. una casa fi«iite a ella j o l _ 
gorio /ie cfaiqmUos, ÍWIUIMH) de co 
madres y curiosidad de vecinas a»o_ 
madas donde iiodíaií para coiitemplar 
uaia langa fila "de coohet allí e?ta_ 
doi^do?. 
ISe c i ¿ a A m o r í . . , 
Este era el OQnratario generaJ. de 
üa veetndad del populoso barrio. 
A t n o r ' Bandera V a J b ü f m , la xaxim 
chadia bonita y pimpante, pequeñi 'a 
y graciosa, como her- '. a d« roma: , 
za infatóil salía de su casa para 
unirse aitte Dios en la vecina Ig l z . 
í-'u <te San Juan 6.s Rotfl*, OMI si 
j o v « i y *'nij>ático indi'.strial pe^cade 
ro Antoí i io GutiérreE ^Vivares. 
Y como e l novio es de la p a r r o , 
quia dai "Meroao", al lá ae fuerenr 
tan i j tén a verles d ñ q u i c o s y vecinos 
de Puerta Moneda, " i ^ f adya» 
centesf". 
Boda ca^tua que hacía , .• • 
la «naaí'.vacióu a hilvanar mx r o m á n 
ce: 
A m o r se llama la noria 
y merece bien e l nombre.., 
Doi» Jul io Iglesias, eí coadjutor 
de San Pedro, les echa Wü b é n d i , 
ciones. 
A c t ú a de padrino el industrial de 
esta plaza don Juati Quín te lo F r e L 
ra y de madrina la í ia de la novia 
d o ñ a Julia Balbuena, firmando el 
acta, como testigos, el t ío de Ja. no 
via dou Res t i tu í» Balbuena y don 
L i n o González, amüboj mduatrialcs 
de esta plaza. 
Y conK) las madres de lo* novios 
son también "hidustrialet ' ' , viudas 
humikles que a fuerza de trabajo y 
conatancia lograroo para sos hijos 
un honesto buen pasar, por fuerza ha, 
bía de cénbcai^sé la unión coioo i e 
ce l eb ró : con rumbo y canip; .hr.aía. 
Y en los locales del O r f e ó n L«o_ 
nes, s*iM/i<lo muy lúea por el encar 
gackrt. del bar y dueño de^ bar G i l , 
«e s ir \ ' ió IMI gran banquete a los nu 
tmeroaos avistetites 
Reinó «l mayor regocijo liasta que 
los novios se íue rcü cu el rápido a 
pasar una luna de miel que tíeíca_ 
mos sea eterna. 
Bie» lo merecían los macfaachoa 
por einipáticoa, ooim» lo demos eró l a 
gente de stis barrios en esta boda 
e»» q tu le stdía a UÜO, sin querer, el 
romadce castizo: 
A i r c r »e Hania la. novia 
y es bica apu^ ia tk» el nf-nsfere 
porqaa tiene uv<« carita 
que «s una fuente de amores. 
U N I N V I T A D O 
LO NUNCA VISTO 
jeste inefable "drama"* que es la 
1 uuión de las criaturas con Dios 
en el Banquete Eucarísti'co. 
| E r a un conjunto preciosísimo 
el que ofrecían los chiquillos d<3 
Primera Comunión con sus tríu 
jjecitos tan lindos y bien pre-
sentados sin diferencias entra 
mitiva española f ormada de es pobres y pudientes porque a to 
'dos los que lo necesitaban les 
había proporcionado la Cate 
qt&Sis, en nnión del lvC >̂ero del 
Nido Jesm de Praga los traje» 
adecuados, máray i l l osa mente 
cosidos y arreglado;; por acíi- I 
vas manos de mujer cristiana. [ 
(Diós se lo pague a quienes 1» ! 
hicieron! 
tudiantes e ingenieros, aeompa 
nados por el profesor Oliveras 
'Perror de la Escuela de Ii 'go-
nioros !fodustriales de Gitrcelb-
na, ios cuales sé hall.ni en I ta -
lia en viaje do estudios. 
U N OEüCEKO IPTGÉES 
HUNDIDO 
• a • a • 9 v . v 
Berlín, 1. -Dui-anic los ata-
ques reallsados el dia 30 da 
abii l por loa a viones do comba, 
te alemanes en la zona marí l í 
ma a la altura de Namsos, fué 
j hundido un crucero británico 
, por dos bombas que le alcanza 
ron plenamente. Otro crucero j 
resultó averiado gravement»? , V . W A V « V . W - " . W a " . s . ' - W » 
por una foomlja de calibre medio 
que cayó sobre la popa del na. i ' 
I vio. -KffB. 
ador Alonso y señoras que se-
cundaron tan hermosa obra, eo 
laborando con todo entusiasmo 
doña Adela Sancho, doña Pilar 
Alba, do|ía Elisa Martínez y 
W » V U % W . V A V U W W W W W V 
iTBSNE UN E S P I R I T U 
S E L E C T O ? 
LORENZO ANTON 
go gránele, mucho msyof 
yía. 
x 3 z 
A L A * S I S T l 
GRAN GAFE CENTRAL 
E n San Marcelo, Santa Mari 
na, etc., hubo, aunque no taú 
numerosas, tandas de niños de 
Primera Comunión, de las qni 
hablaremos. . 
Las calles, anima di «mae coa 
el desfile de las pequeñas "no-
vias" del Sacramente del 
Amor, Ilaracmosla^ así. 
/.ADMIRA V. E L A E T E ? 
LOfOZ 
D r . J O S E D I E Z M A L L O 
Da la Casa Salud ValdeciJla y Sanatorio Mariümo Na. 
cional de Pedresa. Especialista en Huesos y Articulaeio> 
Cirugía reparadora y ortopédica, Traumatolooría, 
Ramón y Cajal, 3, pral. Teléfono 1982. 
Be 11 a 1 y da 4 a 6. 
nea. 
Segunde C o i Ü l i ^ i 
, —ooo— 
P A D R E I S L A . 3 ,—LEON 
T E L E F O N O 1217 
A ^ U L L J os BLAJSÍCOS Y 
COLOR. MOSAICOS. 
BALDOSIN C A T A L A N . 
OOoiNAS SAGARDUI. 
- 0O0— 
Todo lo concerniente a sa-
neamiento ? materiales de cons 
trucción. 
A g e n c i a d e N e g o c i o s S O T O 
Sta Nonia (Caaa SOTO). Teléfono 1948.—LEON 
Gestiona en toda España cuantos asuntos se la encomien, 
de. Obtiene Certiñcado^ ae PENALES, Ultimas Voluntades, 
r ^ A ^ & L f ^ f ' f ^ \ l C S Is0tar:ialfs' L i c e n c i a s de na^bs de los Capuchinos que pa 
CA^A, F€£ca, Nenies, Carnets ae conductores; Declarado. r " n ^ n „ i f ] n i ^ V:A 
nes de Herederos. Testamentarías, Hipotecas, Administraron 1 ei>QOS\úo* Por.10 ^ 9 ? . 1<J 
de fincas; Cobro de créditos, pensionas; Expadieates y solí . 6 
citudes de toda clase; Legalización a«e documentos en Miaiis. 
En cuanto ai oído, entre mo-
tetes, fervorines del activo di-
rector "accidental" de la Cate-
quesis P. Javier de Valiadolid 
(i nuestros- más afectuosos re-
cuerdos para el pobre 1*. Zori-
ta, sujeto en su cama en éste 
• lía!) y poesías recitadas poc 
las niñas Lucía Factor y Pilar 
Colia, se entró suavemente por 
el alma de íoa oyentes toda la 
infinita poesía del acto. E n el 
cual correspondió la parte prin 
cipa l a nuestro amantísimo Pre 
lado P. Bailester que honró ei 
solemne día celebrando lá nn ¿a 
jpara repartir por su propia ve 
[nerable mano el Pan de Jos A a . 
gtíéS. Y habló a los niiios con 
ese tono paternal y cariñosísi-
mo con que âbe hacerlo^ 
Formaron lúcida corte de 
j honor en el altar, simpáticos 
; chiquillos de ambos sexos ves-
tidos de monaguillos, estos mo. 
oaoe I lo 
I 
P T O L 
lita su oreo«m(enlo 
G A . i A R E S ! A U R A S ! 
" D O S D E M A Y O " 
Gran vañedad en entremeses, comidas y meriendas, 
hallará en el nuevo restaurant "DOS D E MAYO", 
| torios. Consulados, Oficinas publicas, etc., etc. 
CLINICA D E ENFERMEDADES D E LOS OJOS 
E N R I C k E S A L G A D O 
(Oculista por Oposición de los Institutos Prov:.. ale-
de Higiene) 
Ordeño U, 7; 1.°.—LEON 
son 
y to— 
otros de camareros secre. 
I 
t^peciaüdad en banquetes y bodas. 
Se sirven comidas de encargo. 
Servicio esmerado y rápido. 
Viciten siempre, el resta ant "Dos de Mayo ', 
número 11—Teléfono 1184.—LEON 
Rúa, 
: L a P á t r 
Sociedad Anónima ÜO Seguros 
Fundada en 1916 
Oficina Provisional: 
C A R R E T E R A GALiOIA, núm. 2; 3.° dcha. 
Subdirector para León y provincia: 
A M P L I A C I O N E S 
en 
L A E W ^ K ^ C A O C ^ J 
H E R C U L E S 
O O L O B i 
Ya puede usted ñaceriás ae cualquier fotografía y 
todos ios tamaños en la 
F o l ' o g p a f í a P e r n á n d e z 
Avda. Padra Isla, 7.—LEON. 
Absoluta garantía 
T a l l e r O f i c i a l « P H I L I P S » 
1 
1 
Para la adaptación eficaz de la Extracorta 
Solo en el Taller oficial PHUJPS 
Pidan presupuesto de amplificadores para baile en el 
Taller oficial PHILIPS 
tos del Papa,, otros de ángeles.. 
Para contemplar tan intere-
santes puadros, se congregaron 
en la iglesia, no sólo innumera-
bles parientes de los niños de 
Primera Comunión, sino muehí 
simos otros fieles que formaroa 
tan compacto grupo que era im 
posible cupiese allí n: un alfiler 
más. 
1 A pesar de haber ipuosto máü 
' comulgatorios, la misa duró lar 
go rato. x . 
S5 Terminado el Santo Saerifi-
s ció, los ijános pasarun al salón-
í teatro de los Capucliino^, don-
i de en mesas muy bien adorna-
, das, correspondiendo toda a Id 
4 idea general del adorno del 
I templo, se les iba a servir el 
|desayuno. Fué una sorpreja 
agradable el adorno eneanti-
dor del salón. 
E l Sr. Obispo, muy complací 
do por todo, bendijo la mesa y 
la niña Ataría Luisa Prieto re-
citó una poesía. 
Las catequistas hicieron de 
,camareras admirablemente y 
durante el desayuno reinó, im-
peró y hasta "tiranizó" una ale 
gría imponderable, 
j Por la tarde, so organizó 
runa función que congregó nu-
\ meroso público y consistió en 
setos piadosos, Uterarios y mu-
sicales, muy bien dosificado to. 
do y con maestría ejecutado. 
E n fin: que si no hubiera 
Dios, no sabríamos qué pedir 
para recompensa de estos labo-
riosos franciscanos y de estas 
catequistas entusiastas. Dios se 
lo fepagua, pues. 
Redare su aparato de radio de cualquier marca en el 
Taller oficial PHEUPS 
Rúa, 23.—Teléfono 11-91.—LEON 
OONCBSIONAJRIO1 
'Emiliano m m m 
c a l d a 
Usando ffllRUUPTOl. nunoa será eaive. Haca tf»sapare-
oer ia caspa. 
Pídalo. Farmacias. Droguería», PoKumerias 
C a m i s e r í a . - : P e r í u m e r í a 
A R T I C U L O S P A R A R t ü A L O 
C A S A P R Í l T O 
n u x m m n m m m m 
J&peeiaÜBta en eaíermedades éc los niñea 
Ha trasladado su consulta a Avenida del Padre Isla, Sv-
primero 
Consulta: 11 a 1 y 4 a 6. Teléfonos 1242 y 1717, 
I . G a t c í a N a v « . a c u é s 
MEDICO DENTISTA 
Ex .interno por oposición 
Enfermedades de la boca y dientes 
General Mola y Paso, núm. 8.—LEON 
Consulta de 10 a 2 y 4 a 7. Teléf. 1515. 
Especialidad en reparaciones de Radio y CSne Sonoro. 
Adaptación de la Onda Extracorta. 
PLAZA DE LAS TIENDAS, núrcu 3—Teléf. 1028 ^ 
a m p a r a s . M a t e r i a l E l é c t r i c o 
J É U S M A R T Í Ñ e Z 
— ?"''; • ; - ^ i/ 'MjilMllllMIiít.. •-• -r—' 
Agenta dedicado ^ X C l U S Í V a r n e t l t e 




Avd. Condes de Sagasta, 11. Tfno. 1330.—LE01Í. 
WLNTERTHUB 
B A L T I C A 
VITA 
CLINICAS DENTALES 
G o r c í o de l V i i í c i - Z o m o r r e i í o 
X X X 
E u la iglesia parroquial de 
N u » t r a Señora del Mercado, 
se celebró también con gran 50 
Icmnidad la fiesta de la Prime-
ra Oomuni ó 11. B l mejor elogio 
En León, 
Generalísimo, 7. Principal. 
Horas de Consulta: 
ODONTOLOGOS 
E n Astorgs, 
La Bañeza, 4 
1 v 4 a 7. 10 1 1 y 
OIIOINA TECNICA Y OOMEBOIAL 
Colón, 44; 2.°,—Teléfono 1205 
s i d r o T a s c ó n A l o n s * 
Ingeniero Industrial 
Proyectos, Presupuestos. Espedientes industria 
Maquiuam e inetalaci^p"» 
i ac mayo de 1940 m o A PAGINA Q u n q 
i r © 
E s t r e n o s 
" R o m e o y J u l i e t a " e n 
,''M!ll»ll!SI|llll"lli"ml,"""'"' 
e l M a r i 
S h e a r e r 
! Shearer es conocida coimo la gran dama de la panta. 
S i ó en Montreal, Canadá, d-nde su familia gozaba de 
B*' i te posición y de ínuy niña demostró una poderosa in_ 
^c^env iag arteSí En 1920 quiso probar fortuna en el 
ñero la fortuna se le mostró esqaüva. 
^ ¿ n dejarse dominar por el fracaso, Norma vivió y halló 
imera oportunidad al presentarse en un concurso para 
pu W t a r un film juvenil y alegre. Fué escogida entre una 
^tí-md de concursantes y así obtuvo aiguaos papeles de 
01 iTtíoortanoia quie fueron la base de su futura fama, 
p ^ unnado parte además, en diez películas muüag y vein. 
3 sonoras que le han conquistado indiscutiblemente el 
ti^0deTa"cmematograíía. añOS| ¿ásose con Irving 
Iberg jef^ 
. BJiayer, V e 
^ contratos. 
^íhalbcrgr í 6  de producción de los Estudios Metro.GoM. 
C A?,_..„v ¿juca marca con quien Norma Shearer ha fir-
- La sublime leyenda de amor f . John Barrymore, Basil Rath. 
que por espacio dé cuatro su bone, Edua Mary Oliver, CL Au 
g!os ha conmovido al mundo, brey Smith y otros actores cu-
ba hallado en la cinematogra. yo prestigio do sobra es cono-
lia su mas digno medio de rea. cido, tienen a su cargo los de. 
E l d o m i n g o j u g a r á e n 
L e ó n e l O r í a m e n d i d 
G i j ó n 
—oOo— 
O R T E S 
e ~ £ ! p a r t i d o d e p e l o t a d e l 
j u e v e s 
mas personajes que, junto a la 
Kn coivfimiación de k i que ya ha 
bíamas dicho, ei próximo doiningo 
se nos preciara plato fuerte a los 
A i>e?ar d«- mal tífmpo reinante W í̂ 
que véaaaoá disfrutando estos díâ , 
inmortal pareja, feje¿ la intri. ¡fití^ad^ ¿TfútbS"' " fr?mó,, 06 Ventas de Nava 
ga de esta bellísima y emocio-i El Reai Orian^Kli. de Gijón. ^ ! ^ J '? ™ V T r K* jUp>VCS-
prestigioso- realizador George r̂upp A, de ^ur^s . «e desplaza "El^Git^-o" y ] ™ n Fernández, am 
iCukor 
ayer en 
"practica diversos deportes, siendo el favorito la natación. 
Norma Shearer posee el premio de interpretación que 
uaimente otorga U Acadesmia de Ciencias y Artes de Ho. 
Hywood. 
libación. 
L O NUNCA VISTO 
W . W I V B W . W . - A V A V . V . I 
Cabe dektacar, en ¡primer la- | 
gar, la adapiación. ii.sta ha si- I 
oo hecha víou ia mayor tideli- ; 
dad a la obra tai como fué con | 
cabida y escrita por su autor, ! 
conservando tuda la pureza y lr :. ~ ~~2 I " --x -w^.^ can ue ia vecina regió 
¡la ruerza poética-del lenguaje fe3alluir'Sitlaftí a^e 7 aiegi'Aa Lnuestros "merengues" 
y que fue estrenada J nuestra ciudad para contender con de Medina del Campo. ' 
la sala del Man. Cuiurai y Dqxwtiva leonesa. i .. ^ 
j Después de la prolongada inactivi1 El partiao careció de ínteres, 
W A V . V 
KIEPURA . ASEGU-
GARGANTA EN 
^ M I L L O N . DE DQLvV. 
K£S 
Teaa Kiepura, «i popular can-
tante y act0T cinematográfico, acá 
b» de asegurar »u garganta en un 
p.üón de. dólares. 
¿i modesto taxuta que ha « -
«lado las más alta» cumbres de 
u lama merced a «u prodigiosa 
.arganta. no podía menos que ase 
Jurar tan preciado tesoro vóbre 
posible* qutforanios. 
lean Ivepura, no se decide a 
Jver a la pánlalla aate el teuior 
perder el timbre de su vox ar. 
pomosa. Pero los magnalet de 
Hollywood le han llevado al con-
teoenmento, y el gran artisU uo 
¿a tenido inconveniente ea posar 
.nte la cámara después de firmar 
la ppliza del módesio seguro, m»*. 
naturalmente ha corrido a cargo 
de la casa productora, donde jan 
presta sus servicios de estrella. 
Son cosas del eme, naturalmente, 
» de los americanos. Pues núes 
tro* artistas, aparte de no ¿orar 
de la reputación de sus comparie-
roi de Hollywood, ao te atreve-
rian jamás a pedir tan disparata-




W . W / A V . W W V W W V . S W . 
C A B T E U 
Par^ hoy sábado, 4 de mayo 
del94Ü: 
" E L HOMBRE DE LA L E -
GION' 
V.Vr'VV,eV ,A » «a«V^AV,« ' dad de nuestros muchwrbvs, espea 
i la afición, con verdadero interés, su 
j reaparición, con ios natura es di_ 
i seos d ever algo de buen fútbol, y 
B OY: | esperamos, en este aspecto, que sai 
Fresentacifti de E L E A N O R PO <ira d€1I?u<i1ada- ^ * visitante 
XÍ/ÍTT «.̂  „ "7 . . es uno de los que mejor le pracn 
vv JIIXJII on un espectáculo de ^ de ^ 
su clási 
ZÁ 
I original. Norma íá h e a r e r 
|que encarna el principal papel 
; femenino de "Komeo y truiie-
ta", ha realizado uno de sus 
mas caros sueños de.actnz y de Producción HKTivO ea aspaffol 
mujer, 'iodo su talento artisti- j -
co y todo su femenino emusiaa. i •'•'"•"••'•••'•VV«NV»W^VA 
mo han sido puescos a contri-i 
jbución pâ ra dar % la inmortal ¥ g ^ Q 
Bajo este titulo, la Continental 'Juil8fa ia « f i i d ^ . y ^ pasiuu J L s U b 
Gne producirá una cinta basi ^ e ie Prestara la pluma üe | 
da en la historia de un legionario «"al^speaie. 
italiano que luchó en España al Koineo , es sin duda uno de j 
lado de las tropas nacionales. Es les personajes más difíciles de 
autor del guión Gian Gaspare, y encarnar. Imjpone al aetor uu 
la dirección de» "film", ha corres esfuerzo sobrenumano ai nacer-
pondido a Rómulo Marcellini, le expresarse y conducirse co-
laos principales intérpretes son un adolescente de*diez y 
Koberto Key, Mano rerran. Pas • - „ • • . . i 
tora Peña y Juan de Landa.' 8618 au0S' ^^ntias que m ^ 
guaje e^ge un periect-j cono-
*^mftñ&Va\VJtJVmmmVmmfmmmm»'B\ cimiento ael arte xleclanutorio 
¡ que sólo la experiencia de mu- nacfci en la que los participán-
jebos años puede dar. For ello lea españoles Caries y Biunch 
¡ie escogió a Lesiie .üoward pa. han vencido fácilmente a sus 
¡ra desempeñar el legendario respectivos contrincantes: 
personaje. i Individuales masculinos: Car 
'send (Dinamarca) bate a Ci -
ñióla (Italia) 6.1, 6-2; Szigeti 
(idungria)' bate a Russo (Ita-
lia) (5-3, (i-3; Blauch (España) 
bate a Avitabile (Italia) 6-1, 
6-2; liogers (Irlanda) bate a 
Del Monte (Italia) 6-2, 6..1. 
Individuales femeninos:' S i . 
mogyi (Hungría) bate a Sere-
na (ítaTia) M , 6-0; Florian 
co entusiasmo, no se han de quedar 
atrás y sabrán dar digna réplica a 
tan relevante contrario 
Por todo cílo esperam-oa y augura 
mos para mañana domingo un ver. 
dadero éxito y un lleno en el campo P01" Gitano". La ventaja 
dei SEU. 
tenistas 
e s p a ñ o l e s e n 
e l t o r n e o e n 
p r i 
i Capri.i—lia dado comienzo 
ei* esiaLpoblación ei torneo in-
ternacional de tenis, lie aquí 
los resultados de la primera jor 
ya 
que JIO requiere grandes cosas p̂ r 
no responder a k) que se esperaba, 
puesto que el traer a estos dos juga 
dores era para dar a la afición un 
encuentro de mayor categoría que 
los celebrados ameriormente, pero 
a decir verdad, les liemos visto me 
jores, aun siendo de menos cotegoria 
y no costando 300 peseta» 
El partido estaba concertado a 50 
tantos y una vex empezada la lucha, 
el público tiene que aplaudir lo» tan 
tos a y 3. * continuación el 16 muy 
bien rematado por Piera, el ¿5 y 3a 
fué 
siempre de los locales y al hacer 
éstos el tanto número 50. que es U 
terminación del partido. Id» foraste 
ros se quedan en 38. 
Antes de empezaj este partido hu 
bo otro entre 'os infantiles Finito II 
el Macarra y Pedro, contra Antonio 
Santiago y José. Este partido de los 
peques fué concertado a 30 tantos y 
A D M I R A B L E 
mmm A r a 
er se inauguro 
aérea 
la lí nea 
Mí m 
lesiones a la* siete treinta y 
ftiez treinta; ., -
Enorme estreno en español 
NACIDA PARA L A DAKZA 
• inmenso espectáculo de gran 
íiosidad sin limites. 
Interpretación principal por 
¡a waga del ritmo E L E A N O U 
rOWr^LL y el destacado galán 
JAMES STEWARD. 
r u r 
mt mm km Sesiones a las siete treinta y 
diez treinta: 
lExito jamás conocido! 
EOí.lt.O Y J U L I E T A 
^ iLa mejor pelicula del mun-
Madrid, 3.—Esta mañana fué fueron bsequiados, partiendo 
inaugurada oficialmente la míe después para Maurid, visitando 
va Imea aerci luiso6a_Maüriü_' la Ciudad Universitaria y ei Mu 
Barcelona, que-emazara ¿a esta ge o del Prado, uonue el Direc. 
c-pital con la de Patma da Ma- tor del m.smu dio a los iluatrea 
Horca y en LiifiDÓk con la huéspedes amplias explicación 
trasatláiitica a Nueva York. j nes acerca de la* recuperación 
E l vía "; desde L.^ooa lo hi- j de las valiosas joyas de la pina 
zo el bimotor Dougias que tri_' coteca. 
pulaba oon José iviana Ansai. í Después, en el Hotel Ritz, 
do. Él avión salió a las iiueve fueron agasajados por el Minis 
y cuarto de iasuoa y ti.mo ue. tro de Asuntos hixtiriores. -con. 
rra en Barajas a las once y curnenao, auemas de este Mi. 
cuarto, tarúaiuio «n ei viaje las nistro, los de Ejército, General 
ÜOS horas preveías paia & vue, Vai'ela; Aire, General Yag-üe, 
1\ a pesar d>. que el camino Industria v Comercio, seuor 
lo* hizo entre nuces, fcin mügu- Alarcou de la Bastra y Obras 
na Visibilidad. - I Públicas, señor Pena. Alcalde 
Como pasajerctó vinieron el ^ MaUnd y otras personaiada. ^T î̂ f̂̂ ™^ A l terminar el acto, los A l . 
SlS-íeLo isanios, m Joao ue bmron breves frasOs, destacan. 
S e m i f i n a l i s t a s p a r a e l 
c a m p e o n e t o i n f a n t i l 
Temuijada la segunda eliminato. 
ría del campeonato infantil para 'a ' se llevó a efecto igualando a 14, 21 
copa de la De egación Provincial de y 26 tantos, venciendo por segunda 
Fútbol, han quedado clasificados co vez los primeros por dos tantos de 
mo/semifinalistas ios equipos siguien diíerencia. 
Coando se retiraba Piera a la ca 
teta—vestuario, una vez terminado 
el encuentro, surgió un desafío con' 
tra él. acompañado de Chucho y F L 
nito oorrtra "El Gitano". Ju-ito y 
Pino. 
Este partido, a pesar de fcbcrse 
visto dos o tres amos de buena ca 
lidad, resultó mucho nrá» inferior 
que el primero celebrado y pnK*M 
de ello que cuando el trío capitanea 
do por Piera, hacia los 40 tantos -e 
halados, los otro» tenían en su haber 
solamente 28, perdiendo por ¡anto ia 
apuesta en metálico que *e jugaban. 
El próximo dominico, en el ir un 
tóti de La Bañeza, jugará el trío k) 
cal contra el ya conocido por la ^fi ! 
ción de Laguna de Negrillof, 
tes: 
Cultural y Deportiva Leonesa. 
C ub Deportivo Santa Ana. 
Agustinos A. 
Agustinos B. 
Celebrado el sorteo correspondicn 
te, el próximo día 5 tendrán lugar 
los encuentros de la semifinal en ^ 
siguiente íortna: 
A las imeve y media de la mañana 
Agustinos B y Saina Ana. 
A las once menos cuarto Cult!j_ 
ral y D. Leonesa' y Agustinos A 
Los vencedores de estos encuen. 
tros participarán como finalistas en 
el partido que se celebrará en la fe 
cha que oportu! «mente lia de seña 
lárse, en el que se hará entrega ai 
vencedor de 'a copa untes menciona 
da y ai ŝubeampeón de las oiKe me 
dallas de broiuie donadas por U 
sociedad Cultural y Deportiva Leo> 
a r c e i & n a 
s e r á l a S c Ü t d e l 
p r ó x i m o q r e s o d e 
i a F e d e r a c i ó n I n t e r * 
n a c i o n a l d e f ú t b o l 
1 
—-OÜU"~ 
Zurich.—En IOÍ días 11 y 12 d̂ l 
presente mes de mayo el Comité;' 
Ejecutivo de U Federación Intero 
nacional de Fútbol se remnra «4 
Montrc - ; para decidir cual sérá 1 
la duüjj en que habrá de ceite 
brars. ei Congreso anual de fe ! 
F. i. F. A , congrego que deberá 
decidir y confiar a deter̂ nnadtt ' 
país la organización del campeo» 
nato mundial de tútboi de 1̂ 41, 
En dicha reunión participoi m lot 
representantes del Comité Ficcuti 
vo actualmente en íuncionc* CÍMI 
el presídante Rimet, las vicepr«= 
sidentes Giovarini Mauro > Lodsjpt 
Estarán p'«lentes también ü»»=, ] 
wens, por /i Vm.infa; Peinan, pg¡| 
Morovia y hernia; Se'.draye», 
por Bélgica, y Depuy por loe p*i> 
ses de la América Latina. 
Se cree que la ciudad a ia qm. 
se confiará el próximo comxreM 
será Barcelona, a La vez qué pa-
rece probable que el país a quiefl; 
se de el encargo de prgaavuur lotf 
campeonatos mundiales ser i It 
Repúblk» Argentina.—C I. B. 
+4MH..H.-*4. •!• 'I' 'i •!• 1' •!• ' i - M ^ H » » ^ 
A L A S S I E T E 
GRAN CAFE CENTRAL 
i g u e l d e 
(Yngo slavia) bate a Sciopene, nesa-
(iiungríá) 6-2, ti-Ü; Maulredi 
(Italia) ..bute'a Mayer (Etmau 
ña) 4i6.\ H-A, 6-1; Szüvassy 
(iJurigría) bate a Guidi (Ita-
lia) 6-1, 6-3; Dietz (Alemania) 
bate a Basch (Italia) 6-1, 6.4. 
— C . L B . | 
¿ADMIRA V. E L A R T E ? 
LORENZO ANTON 
B I Z Q U E S 
e 
León, 3 de mayo de 1940.—EL ̂  
DELEGADO—PRESIDENTE. 
ROIEO Y JULIETA 




¿ T I E N E U N E S P I R I T U 
S E L E G T Ü ? 
LORENZO ANTON 
E l T O R N E O 
I n t e r n a c i o n a l t e n i s t a d e 
K o m a y \ ¿ a c t u a c i ó n 
d e l o s p a r t i c i p a n t e s 
c 
Meaaoüa, teniente coronel Gar 
banal, leniciiui coronal A. Vi . 
Laiuebo,-don José reieiro Du. 
ITOíaa y doU JoStí Allgl ictO, p-. 
notustas, iJr. aon joae María 
Ainuuüa, capitán TPeswja Amu, 
gui, jeie de inuUstna y C^mer 
do los vínculos dé 
que unen a ambos países y ha_ 
i excelchtc-s para conotrucción, 
cordialidad so veru'ch. José Román Gonzá-
lez.—Aíagaz (Falencia). 
B u e n a a c t u a c i ó n d e l o s 
c i o n a l o e S a n K e m o 
¿ADBIIRA V. L A MUSICA? 
L 
TRASPASO 
Producción METRO hablada 
español. ' 
CJJ, don Lauamo u. Garbanai.» 
aun Seüasuan üamirez y el; 
¿enor ¿i^uen-a, Deiegado de laí 
Compaiua del tranco en Lisboa. V A V V A V W V W ' A W - W . V W 
I A total de viajeros asciende a. -
cabree. ' ciendo votos por la prosperidad 
A la llegada del avión a Ba . mutua de Portugal y Etspaña. 
rajas, ioa viajeaos eran espera. A las cuatro y inedia de la 
nos por ios Liaaiisuotí espauoie-i tarde y desde el aeródromo de 
1 oe Aaunios l^^r io i«s , Coiouel,Baiajas, har regresado a FU 
úoi0*M>rtt>r v uei Aii-e, General pais la expedicionarios portu. • * 1 1 
^ S ¿ ) ¿ n e r Gaii^za Jeie fueses siendo " despedidos^ por Ban mstaiado en sjtm centnco 
E l "Bar Jesús", por uo poderlo 
atender. 
Se dan facilidades para el pa 
ge .Informes en el miütuo Bar. 
Rúa, uúm. 10.—L1¿Ü*M. 
e s p a ñ o l e s 
Roma.—El tojneo iniernavional 
de e Inu organizado por el Circulo 
t i r a d o r e s e S P a ñ O t e S e n de .TCJUI organizado i)Or el Circulo 
r , • ciendo regisuar algunas íorjiresaA 
e í c o n c u r s o I n t e r n a - ciaWtoe^. A ^ c i a »e^ b ^ 
»ido la del jugador yon Cran)ni. 
que ha debido regresar nrgente-
meniv, a Alemana por asua os par 
ticulares. 
, La actuación de k>i españoles 
en el primer tünno ha «ido oalis. 
iactoria en extremo, considerando 
que le* han »ido opuesto* advci-
•arioc de primera fila- Cal̂ 'ci!.'̂  ha 
vencido al iuliano De Mineribi 
6 a 3 y 6 a 2; el húngaro Sada 
ha debido emplearse a íondo pa--
ra doblegar a Blanch, que se ha 
deí-oudido muy biai terminando 
V A W - W . S W W W W W W I Í 
SE TRASPASA 
f. ~-oOü— 
San Remo.—El Gran prunio 
del Luce, e*i el que partic' >arun 
2/9 uradore» »e ha concluido con 
la victoria de Gheri (jiovamu de 
Addis Abtba qu« ha aoaiido J3 so 
bre ¿ i piciione*. ganando el pre-
mio de 11W lira* adema» de U co-
pa concedida por ej Luce. Se da-
siticaban a renglón »egu da Pro-
C O N M E M O R A D O E H 
W A S H I N G T O N 
— 0 0 0 — 
Wáshington.— Por iniciativa d»* 
embajador de España ha sido conrne 
morado Miguel de Cef-vantea. H« 
intervenido en el so cmiie ÜAHÓ 'el 
Sui)secretario de Estado Súnúuer 
W'eJles, numerosos personajes, dipló 
m̂ liCDfy, profesores de Univcrs-idad 
y dé Institutos superiores y muchot 
otros exponentes de l« cuUura y «f 
te Ha hecho uso de la palabra •( 
anbajadór Cárdenas, t|uirn dísiiuíi 
de haber exaltado la gloria dej aulot 
de "Don Quijote" y su aportación a 
-a literatura universal, ha anunciad» 
que cada año serán asignados - .\y; t 
míos a los estudiantes medios .y mu, 
versitarios de VVarlii:ix:i;¡i que n 
distingan en el estudio de U lengut 
y de la literatura españo at. C. 1. B. 
A N T I G U A S 
A N C L A S E S P A Ñ O L A S 
H A L L A D A S e n A G U A S 
i t a l i a n a s 
TE 





ADOPTABLE E N E M I G A 
•TV, • roiü!ince admirable, con 
•"V ^ones y alegrías. 
V ^^Pretae ión soberana dü 
üet Aeropuerto i - lo» Ministros de Asuntos Exte. \ agüe, 
n"i Vera ue iiey ConianuauLe riores, Ejército, Aire, Industria Uil y Larrascu, i», le i l . líüt),— 
Gómez Comanuañtes Morcua y Comercio y Director General LEON, 
v KOHO ca.Diiau berrano y les de Aerornáutica, Alcalde y otraa 
J f i ^ S dt tranco aei aero- personalidades. V k V . W A V W A W A S . V A 
pueru;, canitán ivienoiuiti y te. Además de la línea interna. ' 
mente Gü Lteigc-au, el jeíe prm cionai aérea Madrid . L i s b o a , ' f f g y 4 / r Q R O D R ' G U ' Z 
1 Extraordinario «rofframa en * cipal de Correü¿ y ei Aamiais. también ha sido inaugurada hoy • ^ r J 
^nauoll P g t S ü o r de Correos üe Madrid la nacional midrvd-í<Iálaga, 
También esoeraua a los viaje. Tetuán.Melillá. E l av.ón, qua 
ros el emoajador de Portugal galjd esta mañana a las ocho, 
en España, ur. Teotonio Perei. regresó a Madi'id a las cuatro, 
ra el segunuo secretario de la M u y en breve se implantará 
Embajada, agregaaos militar y ei servicio a Canarias y el de 
de prensa, con¿ui ae Portugal Baleares y más adelante el que 
TwíH^ OBERÜN y BRIAls , y varios mieinoros dé la coio. ias principal^ 
f f ^ í l N E . j ¿ia portuguesa. Se hallaban d«. la Península.—€i 
^'^•'•V^VVWiVVVWWVVVW; presentes también el jefe 
Pomo 
fiOMEO Y JULIETA t i 
V . v . 
del 
Gabinete Diplomático, del Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores 
español y el jefe Superior de. 
Correos. 
A l descender del aparato los 
viajeros, fueron saludados por, 
lai autoridades y pasaron a um 
salón del aeropuerto, donde 
informes: ?Victoriano Villar, 
Asente de ventas Ue maquina-
na de PANADERIA v CAR-
P I N T E R I A de T A L L E R E S 
ALSiNA üe S A B A D E L L oara 
las urovincias de Leóü. Asiu. 
rías v Galicia. Domicilio: JÓan 
Pedro. 19. — ASTURGA. 
iS Ciudades m**m~^*r*r*tm*rjir^¿r¿v*&*!*¡mM 
fra. 
su., dos partida» con la inininii 
mo Magríii (Italia), 3<¿ sobre 33; de*veniaja. El español Caries HA 
Polesta Kené (lieigica), ¿4 sobre estado desafortunado en el ¡.orteo 
25; ban Martín Alberto (España}, pU«j ha debido encontrarse con ti 
19 soore ^O; Zuccuni Guido (Ita- jUUadoi de primera catê ^Mia de < 
lia) 18 sobre 19; Conde de Te- Italia. Marcelo dej Bello, al cual j 
ba (España) 16 sobre 17. Si-, ha opuesto una enconada y nug-' 
guen muchoe otro», tirad̂ >re». • ) nllica resistencia, lucumbienda h-1 
El gian premio del Panulo Na nalmente poi 7 a 5, 8 a 6. Asimis-J T- r» 1 
cional Fascista dotado con 100.00Ü mo ^ jugadora española Mayer ^ Savona.—En las aguas 6e Pvm^ 
lira» y un uoieo donado por el ha «do vencida por la italiana . ^ ô» buzo» han hallado a unos >4C 
Secretario del Hartido ha Cü«i«ti-i Ailiaia en un disputadísimo pañi. 1 metros de prul undulad ir es granfle» 
tuido asimismo un gran éxito poi do por 3 a ó, 7 a 5. 6 a 4. 1 andas de un peso da 10 a 11 yuihttr 
Los demás resultado* de la pri le» cada una. Parece tratarse dt.'a» 
mera jornada han ido lo» siguien-' c-as español*, de bronce dejada»;'• 
tes: Maxinelli bate a Culz pjr > ê tas agua* alrededor 'de 1700 jKrf 
6—1, 3—6, 6—3 ; Koch bate a Ma- la» naves de aquel país que a meütt.. 
sala 6—0, 0—7; Scotti uate a do hsxian escala en este pĉ uefto 
Plaugmann 6—2 0—1, Szenps- puerto. Un escudo grabado en ue» 
lia). 20 sobre 21; 3, Paoh (Italia), tery bate a Pietrangeli por 7—5. de robusiece csu hipótesi»,--
19 sobre 20; 4, ex equo Biasva. 6—3; Goepier hate a BJZXO por; Q ^ 
Nasturzio (Italia), Cabanye» (Es- w—0. El campeón de Italia .ane. 
paña), 18 «obre 19; 7, Del Puono pel« bate a Allioti por 6—0. 6—3; 
(Italia), ••eguide* por njinea-oeo» Bo«si bale a Lupi por W—0.— 
dasiificadoa. i C L B. 
el número exccpconal de partvci- j 
paote* adjudicándose kn staiianos 
e! campeonato del mundo. Loe re-
sultados han sido los bigj'entcs.: 
1, Coote Cajlo Pratta Pa îni (It* 
lia), con 21 »obre 21; 2, Cmi (Ita-
— ~ , E.BARTHE PASTRANá 
en ei mundo. 
^ 0 usted HOY en 
W i a i ) ALFAGEME 
C I N E M A R I 
*4b£d 
Pantalla de Acontecim-ientoa 
— o —. • ' . 
0 *• La rutilante estalla americana, maga del baile 
EUEOKGR P O W E I X , ofrece las primiciaa de 
i fcu.arte en su última producción realizada por la 
poderoea METRO 
N a c i d a p a r a 
TJna beUisima pelicula de modernidades. 
¡EL HECHIZO D E BROADWAY CONQUIS-
TANDO E L COi?AZON D E L A MARINA 
AMERICANA! 
^ ü a ú a HABLADA E N E S P A S D L L 
DESAYUNE Y MERIENDE 
"VICTORIA 
con L E C H E 
de nuestra 
GRANJA VICTORIA . 
fundada oara el servicio 
exclusivo de esta Casa. A-976 
m 
SiE 
Grandes existencias de galleta, 
graso, »eco. Menudos lavados, 
carbón vegetal, astillas, etc. 
Servicio rápido y esmerado. 
Haga sus pedidos ai teléfono 
1922. • 
A L M A C E N D E CARBONES 
J . MORAN 
Euiz (fc SaiaarvT, 22.—LSON 
C i u d a d F i n d e S e m a n a 
Ante la extraordinaria aceptación que ha tenido en esta Capital la "CIUDAD F I N 
D E SEMANA" de Madrul, y accediendo a 10a reiterados deseo* de gran número de clien. 
leo y personas Interesadas en adquirir propiedades en la misma/" la Dirección ha acordado 
enviar una Delegación portadora de cuanto* elementos sean precisos para aumimsLmr 
IÜ a amplia información a todas cuantas personas deseen hacerse propietarios da un 
magnílico solar en la Capital madrileña, invitando a i público en general para que nua vi-
site el domingo, lunes y martes, dias 5, 6 y 7 de Mayo en el H O T E L OLIDEN en hor-a de 
11 a 1 de la mañana y de 5 a 8 de la noche, estando íacultsda esta misma Delegación 
para otorgar las escrituras d* propied&4 « favor de loe adquirenies. 
Por ser muchas las personas da la provincia que han solicitado informes, lea agra-
dcoeremoa nos visiten «n la capital aa loa meocionadoc días. 
(Ex-Ayudante del Dr. Tapia) 
Nariz, Garganta y O'Oofc 
HA TRASLADADO SÜ 
CONSULTA 
de la Avenida Padre lait 
A ÜÍIDOSO i l , 35. T E L F . 106t 
M o d i s t a 
Y P A T R O N E S A MEDIDA 
^ Daou Y Velarde. 6. entresaelti 
(Antes P. Flores) 
T e o d o r o L e ó n 
E S P E C I A L I S T A i \ 
Erifermedades de la ina|erf 
asia^ncia a partos.' <.«P3Í a . üét 
Ordoño I I . 20. prai.. etch-i, 
Teléfono 14S8 
De 10 a 2 v de 4 s 6# ^ 
P A G I N A S B X T A 
Historia del mediterráneo 
L A ayuda fragmentarla <iud Inglaterra 
concede a los italianoa y a su movimiento de 
•unificación política ea considerada, en la his . 
ior ia de los lugares comunes, como la expre-
s ión de ana tradicional amistad entibe Italia 
y la Gran Bretaña. Pero esa ayuda hay tam-
bién que considerarla como formando párt« 
del* plan británico de hegemonía en E u i y p a 
y en el Mediterráneo. Varía^ por oonsignien, 
te, s e g ú n el momento y los intereses. 
L a Francia de Lui s X I V es la única gran 
potencia continental capaz de no doblegarse 
« m e la británica. Inglaterra - tiende a impe-
dir que su expans ión llegue a Italia. Sostie-
ne pues, entre la paz de Utrech do 1713, que 
pone fin a las guerras de sucesión, y el Con . 
greso de Vieua, el engrandecimiento del du-
cado y del reino do Saboya y del Imperio 
ds los Habsburgo e intenta favorecer su 
alianza contra Francia. E n la contienda del 
siglo X I X entre Italia y Austria, contienan 
que debe fatalmente anular la función man-
comunada de los dos pa íses contra Francia, 
inspira su conducta y su polít ica según que 
ia una o la otra de las dos fuerzas le garan 
tice una resistencia m á s combativa contra sn 
gran enemigo continental o contra Rusia. 
E n la guerra de 1843, Inglaterra e s tá cou_ 
tra Carlos Alberto y en favor del Austria 
que debe contener la expans ión rusa en los 
Balcanes. Intenta pues impedir el conflicto, y 
no siendo posible ya detenerlo ofrece una ayu 
da secreta e indirecta a Viena disuadiendo de 
su intervención a Femando U . E l Ejérc i to 
piaanontés obtiene la victoria:, llega hasta 
el Minicio: debe detener su conquista en l a 
Lombardía. Pero a renglón segniao Inglaterra 
no vacila en sostener el derecho italiano a 
crear un estado del Norte que extienda sus 
confines desde los Alpes piamonteses hasta 
Francia que en 1830 ha ocupado Argelia ex-
tendiendo el circula de su potencia medite-
rránea. E s natural entonces que en 1859 I n -
glaterra hostilice la e f í m e m alianza concer-
tada entre el P íamente y la Francia de Na* 
pe león i n contra el Austria. I lusiónado por el 
trato que ha dispensado Inglaterra hacia 
los insurrectos italianos y a su movimiento 
nacional, Silvio Spaventa va a Londres pero 
encuentra allí una atmósfera bien diferente, 
íng la terra sostiene a l Austria y qui^e impe-
dir la guerra que parece desarrollarse en un 
tontido exactamente opuesto & sus tradicio. 
nales objetivos europeos; "Ñápeles , Piamonte 
e Italia—escribe ar^ristiado el patriota i ta-
lían o a su hermano—-nada son y nada impe r , 
ten a Inglaterra cuando se trata de su sa lva , 
c ión y de asegurar su potencia en el mundo". 
E l apasionado patriota cree aún en los idea-
Jiemos de una gran política imDerial y no se 
'da cuenta de que esta es inspirada solamen-
te por un cálculo realista que solo ocasio. 
na; mente puede encontrarse en «coincidencia 
con les ideales de las pequeñas nacioner:. Y en 
L c r c i c s , les ccnaervaccres que se fa l lan 
en t i Gobierno encuentran en la improvisa 
re&fistencia a las aspiraciones italianas la to. 
ta! solidaridad de los liberales, coano P a l , 
meston y Russel, que pertenecen a la oposi-
ción. 
Pero el movimiento italiano avanza. S u -
pera los l ímites calculados por Francia ya 
que tiende a la libertad y a la unificación po. 
lít iea de todos los itailianos y se propone nrro, 
.lar de Italia no solamente al Austria, sino 
también la influencia de Francia que se le 
demuestra contraria. Imiprovisamente Ingüal 
térra se pone de su parte: el Gobierno bntá . , 
nico que en el Interin ha pasado a manos de 
Parlmerston y Russel sostiene, en contra de 
la tesis francesa, h política del Piamonte 
que rrira a anexionarse los estados centra, 
les y favorece loo motinee de Toscana v de 
la E^milia. E n Julio d« 1859 P a i m c r s t o ¿ i n . 
cita al Embajador del Piamonte en Londre», 
Máximo de Azeglio. para que su país se ane-
xione la región véneta . E n Mayo de 186Ó 
protle^e la empresa de Garibaldi en Sicilia 
oponiéndose a la propuesta francesa de man . 
dar buques de guerra a Mesána para d é t e , 
nerla. E n agoto da 1860 el Embajador b r i , 
tánico en Turín, Hudson, pronostica, oonsá, 
derándolo como un éxi to de IngJaterra, la for, 
mación del Reino Unido de Italia que se pre, 
sonta y e como una nueva e incipiente fuerza 
levantada contra Francia . ' 
Pero cuando Italia y a es polít icamente una 
y se n / j i í l | ta en su gal lardía juventud oon 
mo una prtenda naval en embrión, Inglate,* 
r r a da vía libre a la ocupación francesa de 
Tñnez. Quiere no solamente alejar a Francia 
de Egipto sino también dejar a Italia a l mar., 
gen de la tierra africana que extiende sus cos^ 
tas a Sicilia y constituye en la geografía, co^ 
mo en la tradición de l a historia y de los co-
merek)?, la continuación natural de la penin, 
sula y de la gran isla italiana. Quiere asi¥ 
mismo crear un motivo de violenta separación 
entre Ital ia y Francia . 
Por tanto la amistad de Inglaterra por la 
causa italiana, durante el Resurgimiento, re^ 
presenta, en especial, un aspecto de su poli* 
tica contra l a temible potencia francesa. E l 
espíri tu de esa amistad lo define claramente 
Palmerston, en 1861, cuando escribe a la Rei 
na Victoria: "Considerando el equilibrio ge, 
neral de las potencias en Europa, una Italia 
unida no podrá indudablemente ponerse nun, 
ca de parte de Francia y cuanto m á s fuerte 
sea este reino tanto m á s le será posible re ais, 
tir a las presiones de Francia". No se en^a, 
ñaba el astuto ministro británico. Italia, bien 
que enemága de Austria, entra en la triple 
alianza como reacción contra l a humillación 
sufrida ea el MecíiterTáneo y contra la nueva 
amenaza que se anuncia ñor la parte de F i a n -
cia. Apareo» aquí, sin embargo, con plena 
evidencia, la influencia directa que en la po., 
l ít ica italiana respecto a los imperios centra, 
les han tenido, las actitudes hostiles de las 
demás grandes potencias mediterráneas . 
Pero y a en el tratado de la Tripie A l ian , 
za, que se firma en 1882, I tal ia excluye, en 
una Declaración anexa, que el mismo pueda 
dirigirse contra Inglaterra. Y a mayor abuQ-, 
damiento, en 18SY, en ia renovación del T r a , 
tado, Italia agrega un acuerdo con la Gran 
Bretaña, ampliado en Diciembre del misino 
año cen un convenio tripartito itaio_angio_ 
uustrjaco, que prevé la colaboracion de las 
-potencias signatarias en el Mediterráneo, co-
laboración fundada en el reconocimóenLo del 
"statu quo" de este mar, del Adriático, dei 
Egeo y del Mar Negro y en conuprcm^eo cío 
ccnsultarse y de llegar a un acuerdo cada veas 
que s fa n -eesario. E s t a es la victoria de ia 
política británica. Italia es separada de F r a n , 
cia por una rivalidad profunda que desde las 
razones nacionales y polít icas se remonta 
hasta las esferas espirituaies: queda asi aso., 
ciada a loa intereses mediterráneos de Ingla , 
térra. Pero imperceptibieanente se eleva tam-
bién su posición. E n efecto, en el nuevo acuer 
do, Ital ia y a no es solajnente un medio me. 
cái ¡co destinado a conuu^'.r ia expaiiáión de 
Franc ia : es una fuerza polít ica activa desti-
nada a colaborar, en el general interés,' con 
la Gran Bretaña . 
L a colaboración mediterránea entre Italia 
y la Gran Bretaña permanece invariable, y 
es úti l para las dos naciones, hasta el des, 
encadenamiento de la guerra europea de 1914. 
Italia defiende, con escasa autonomía de ac-
ción, sus intereses; pero es sobre todo la re-
presentante fiel de los intereses británicos 
en el Mediterráneo. 
C . I . B . 
Crónica 
m i l i t a r d « l a A g a n c i a 
D . N . B , 
Berl ín, i .—I-a Agencia D. N. P. 
ú o h a n ü t e k r g u l e n t » eróalsa <1« 
U «ituacióa müitar en Nofutga: 
wDespués de U retirada de los 
Inglase», cuya rapidez ha «obre-
pasado todoi IOÍ e á k u l o » , puede 
CDnsklcrar»« tomo totaknoate ñor 
malisada k sitaa^aón en Norueffa 
central y meridional. L a retirada 
irigl&SÁ ha causado gran áupres ióu 
a lo* norusgoa j le» ha obligado 
a rendirse. A s í pues, las divisiones 
noruegas que se hallaban ea la 
partti oeatral j mei-kKoaal del 
paU, haü quedado fuera de com-
bate, d e s p u é s de su capitulación. 
Unicamente restan aún pequeños 
destacamentos ais lado», y » que 
precisAmeate por este aijlamiento 
no han podido encerarse 'Je los 
acontecfcnlentos de los úl t imos 
días» 
Por «I contrario, ha aumentado 
la actividad en el sector de Nar-
vlk, donde los ingleses hiteutan 
disminuir la ímpresióai causada 
por su retirada de la parte ccn-. 
tral de Noruega. L a s fuerzas que 
han Intervenido eran en ÍU totali-
dad noruegas. 
, Los barcos de gue/ra Ingleses 
han intentado apoíyar a estas tro-
L a esposa d e l G e n e r a l í s i m o 
preside la inauguración del 
Curso de Conferencias sobré 
C u l t u r a - E s p a ñ o IQ 
D. Ramón Serrano Suñer clausurará 
los que celebra en Madrid la O . J, 
la 
pos m e c í ^ n t * un intenso fuego d2ldel euerpo áiplomátioo y miem 
arlnleirla- L o s m t e n í o i eieraigos , j i i • J J-
'broa de las colonias de diver-paj-a suprimir, por medio de sub-
marinos, el aprovisicuamiao/to de ^ pa^es y consejeros naciona 
las tropas alemanas- en víverc» •lea. 
hombrea y materia!, ha fracasado E l eamarada Lizárraga pro-
rotundameaite y nuestrae fuerzas' •< i, i i 
navales han ¿ ¿ t r a í d o dos subma ; lrLmci6 breves palabras so 
rinof e n ó m i g o s " . — E F E . 1 bre el signifioado del curso de 
C r ó n i c a m i l i t a r 
de la Agencia Havas 
Parí», s .—La Agencia Havas trans 
mib» kn siguientes comentarios a Ja 
situac¡6o militar en Noruega: 
"De^més de* ren iegue de las fuer 
zas británicas en ia región sur de 
Trondheim, cuya operación no ha 
tenido importancia y constituye un 
incidente estratégico en opinión de 
los medios autorizados franceses, ha 
continuado el reembarco de las tro 
pas que operan en aquel sector. 
EA mando a-iado ha sacaúiJ nurne 
rosas y útiles lecciones de las ope 
raciones, espicciaimente las dificulta-
des surgidas para' el emp-eo de la 
aviación. E n lo que se refiere al des 
embarco en Andalsnes y al empuje 
hasta Lillehamcr, es cuestión que 
concierne socamente al estado ma-
yor y es la actividad de k aviación 
lo que merece pasar el primer plano 
de todos k)s ostudios. 
Conviene hacer notar que la sitúa 
ción actual en Noruega es, desde 
'Ucgo. más favorable que lo era ha 
ce un mes, antes de la invasión del 
país por e- Reich. Entonces, a tra-
vés de las aguas territoriales de No 
i uega - central, existía un verdadero 
pasillo para los navios de guerra 
¡ emanes y ios transportes que pa-
sóla cultura y laara servir esta 
ideal de unificación, pone en ea 
ta tribuna a los hombres qu« 
'hacen ejercicio de la inteiig«n-
cia y del arte. Seguidamente 
procedió a leer un buen núma-
ro da sus obras poéticas. Al ter 
minar fué muy aplaudido. 
Al abandonar el local la ea. 
posa del Caudillo y sus acompa 
fiantes, fueron objeto d« una 
cariñosa despedida.—(Cifra). 
EEGRESA A MADRID KL 
MINISTEO DE BDU0A_ 
OION 
Madrid, ¿.—ProcedenU dt 
Barcelona lia regresado esta 
madrugada a Madrid, el Miuii 
tro de Educación Nacional, ae-
f5o£ Ibáñe» Martín.—(Cifra). 
CLAUSURA DE LOS AO. 
TOS DE LA 0. J . MA-
DRILEÑA 
Madrid. 8.—El Ministró de saban, ski control aJguno, tos apro visionamienos más variadoe, en be. , 
neficio del Reich, y sobre todo d , í a Goíiernft01611 ^ F r e s l d e I l t e ^ 
hierro. Lo^ aliados han cerrado aho I 
iíadrid, ;6.—Organkado por í conf ereneias que se inauguwú ia Junta Política, D. Batodu & 
Delegación Nacional de la 'A continuación, el eamarada Itt .rrffno Stiñar, p r e ¿ d Ú ¿ l 2 ¿ ¡ 3 
Sección Femenina, se ha cele- druejo dijo que la Seeeión P « - apto da] d o m i n a ««« c 
brado esta tarde, con toda so- ¡menina abre hoy aquel recinto 
lomnidad, la inauguración de pasa dejor oír la voa de la oul-
un curso d« cojitereueiaa sobre ¡tura española. Añadió que la 
cultura española. Ocuparon la | Sección Femenina aspira a una 
presidencia la. esposa del Gena 
ralísimo, doña Carmen Polo, su 
hermana, ia esposa del Ministro 
de la Gobernación, doña Isabel 
Polo de Cuezala y Pilar Primo 
de Rivera-, asistiendo diversas 
jerarquía^ y representacionei 
que queaaran clausurados lad 
eelebrado» ea lo* distritca dí 
Madrid por la Delesaaió* tkf! r l  eleg ei a ¿ 2 
vpcial de Organísaolon^ 
niles.—(Cifra). 
E L DUQUE DE ALBA 
EN MADRID 
Madrid, 3.-E1 Embajador i * 
España en Londrea, Duque de 
Alba, estuvo al mediodía i¿ OÍ 
Ministerio do Industria y Co, 
mercio, donde fué reeibido poí 
el Sr. Alarcón de k Lastra - . 
(Cifra). 
E L 00R0NBL 6ALA&JSA 
DESTABLE OIDO 
Madrid, 3.-r-Bl Subsecretario 
de la Presidencia y Jefe Dire(h(' 
tor de la Milicia de Falanee 2 | i 
pañola Tradicionalista y de la|' 
J.O.N-S., coronel Gal̂ irza, roa, ¡ 
tablecido del enfriamiento qu|' 
sufrió estos días, ha reanudado 1 
su vida oficial y a primora ho. 
ra se trasladó a la residenoia 
del Jefe del Estado, bara des. 
pachar con S. E.—(Cifra). 
tenúM Poetas y Capitanes 
ú ím m < * 
E S T A D O 
MadrxLt, 3.—^. I I . e í Jefe del 
f t ^ t ¿S'^MH.'O ' a g u a d y p a a u z d b a ' 
J a m á s pudo recrearse n! aún librio k> busca o en la s u c e s i ó n 
permajveiite ú e h+jcdL^n.Des o 
e n ia c o u u n u a Bócabrá loa 
CUÜI. taoss. ¿ uo lo fucuantxa n i 
CÍÍ ¡x^ueilaM lu en esto*. 
S i ÜÍUO-ÍS t"j*í/-taá uo hubie -
ran SJOO ornití-/Uui,, el t - q u i l í d n o 
l le6ü i i a j a o s ; G e n e r a l de B r . . so &.a sent ir o sa iLo s u i p ¿ . . ' ¿ o ««na posiOie. R i i s l e pu. s el eqttUüMnD, en el e c u e K l o e s . 
g a a a ü o a Rafael Gaorcia V u . . - bar. coi-r.o éniúQUttCMiO en ou^- Un ev.aenue anLa.>ron-amo e n t r e ^ i i u x i ^ o da a m b a s i u e i z a s ; pro 
n ú . , i-..-: dei ^ a e r i , j de E j e r c í - ca d . ía UUKtaa o ae i ÜÍO, M a e j U i BeiuutUidad y . e l calculo , e i i - cura- que «se a b r a c e n , respeten 
to dei M a e s t r a z g o ; coroue. i.e son las floá u... tctixaa t re el c o r - z o n — r e d i u e n u e a n a . y conozcan. 
¿BU^O iviayor don E r n e s t o L a no i . LÜ Bapca lietfar a B e r l t ó n a i o o de la sens ibuidad 
I ^ i a ^ j y Genenalísimo de los conmoverse i a Humanidau, 
E j e r c - c o * , ha recibido a los s i - nuu» quv ante t i eq&ilittno ab-. 
g u í e n l e s generales, jefes y ofi. soluto de la seastoffigad y del 
ciaiet,. • cálculo 
aaudiencia militar: Inten. dudado ê e equiiibrvo. des.1 
deáce O^ueral, don Manuel Ga» apareció cuando el nombra it.Hi; 
que tan monstruosa ha sido la 
Vi',;loria c»e una como ia de 
o i*».., porque a las horas oe 
Vencer, ei poeta ¿e recreó siem-
pre como el Canutan «m un pía 
cer sol-tar^o inconfesable.-
Hemos buscar, por tanto, 
i 
que i laravert ; coronel d- Esux . subUmeís. 
do Mayor, don Nicolás tíeuav»- ^ . ^ a i u r a c i ó n de esa" 
des, L'-rcctor dei cervuno H i a . iey pueae a^utitaxae, desde Que 
torneo MiLtar: Coronel de A r t u ^ H^ior ia v.ve: ei PÜCttáb y ia 
llena, don José Molas García, sens ia iüaad caminaron aieiaprs 
jexe dei 20° regimieaio; C j r o . por € Ü 3 y ^ hicieron beiici en' 
nel de Ingenieros, don Juan el equilibrio v mioerabte ea la 
Gómez Jmianez, jefe de obras s^cJacióo del predoínm o aiter. > 
dei Patronato Nacional Ant i - c tivo. Poraue el hombre n e J 
tufxrculoso; Coronel de Infan . ccait^ ambas fuerzas que c o u s J 
teria, don Francisco Barba, p ;,>'t;a ei nnpulso de su eterno' 
cabaUero mutilado, Teiuente canünar y la Historia no e* 
«orenel de Ingeniero», don R i - qu* U scínbra del Hombre 
cardo Ortega Agüito, jefe del a través de Jos siglos c como 
Kegim.ento cié TransmisionL-s decía no remierdo quién, "la, 
de las Fuerzas A é r e a s capitán profecía al revés", 
de corbeta don Luis Rod.n. por ̂  existe ^ unpoaibiü 1 
guez Pascual, jefe de Pohtica dod ^ c e ñ i r e3aSi ¿ £ S ~ a 
«bl Mmisteno ce Marl i^t co- nrinf:ipioa matemét iboé y obtá • 
mandante de Infantería don An J _ . , ; i ,v .^^ i . « w t i ^ 
gel Rocha, del 4.° grupo de I n -
tendencias de Barcelona; c * . A{iu„i { f t^ i so es el ú n * 
í ^ l S g S a I " U ^ d e f ^ ^ o a ' U n " / a l 
E n Audiencia tívü: Obispo fi ^Ponderable. lo e o n ce-
dí Tonldn, don José Casado; tos tamb'éa' 
Gobernador Civil de Málaga, P®1"0 si este principio es fa-
c ó n José Luis AiTest l ; A l c a L ao lo 63 111 eno* Que el hom 
0,3 de San Sebast ián, don A n . bre—abstracto y f í s i c o — p e r . 
t ^ n L Paguaga Paguaga; don c ] ^ . siempre el desequilibrio 
Antonio Sáez Ajero; Magistra, 
do del Tribunal Supremo, don 
Rafael íáúños; Lorente; Profe. 
sor de la Universidad de B o m . 
bay, R . P . l l eras; cónsul de E a 
paña en Liberia, don Joaquvn 
Fernánde í Muñoz; representa-
ción de ia Asociación de Pro-
ductores Españoles de Cinem i . 
tograf ía compuesta por don R a 
fael salgado don José María 
Molina don Antonio Roses y 
don Serafín Ballesteras; don 
Narciso García Sánchez y don 
T o m á s Bulnes Director de "Li-
bertad" y Delegado de Trabajo 
de Val ladoM respectivainente. 
- -Cifra. 
caoeza— recimente anatómico Poeta, i ar.ediatamente anterior 
¿«i cálculo—i a; Can cán, e ¿ decir la concep-
Cou^utentemenie, tiene que ción de ia belleza de la obra, 
ex.¡íiur un aniagoujgmo real anterior a Ja obra misma; por-
entre «i C&pitáa—ercarnacinn 
^enuinu dei cálculo como ca-
beza—y el Poeta—símbolo hu 
mano dei corazón— 
x * x 
¿Quién comienza pr inero y 
hasta donde puede Üegar cada 
uuo? ¿Cual e » la misión QU« 
coiTespoa<ie al Capitán y cual 
I P que compete al Poeta? He 
ahí la incógnita. 
£3 Poeta siente: el Capitán i . ^ • 
piensa. Aquél vibra, é s te renU- / \ i r % r * f i f * f f m 
za. E l Poeta en»bellece las ce- L \ J K * 4.1 V*as-#f a 
ner ei ©oiülibrio con la aplica-1 ^as: el Capitán crea las cosas. 
4 «u i s . a i á s o ctei . feno¿^; LKJ^ pueblo? eatnrados de Poe^j 
hía s« esfuman como los satu . 
radoe de cálculo. ¿ E n qué pun-
to puede lograrse pues el equi-
librio? 
Si repasamoe la Historia y 
estudiamos la* mayores heca. 
toretes de los a'wjplos. vemos ho-
grandes 
H I T L E R 
Ber l ín , 8 . — E l F ü h r e r ha pro 
nunc íado esta m a ñ a n a una alo 
cución en «1 Palacio de Depor-
tes, ante los seis mil J ^pirantes 
. a oficialea del ejérc i to , avia-
i orizsdos oue las g ^ d e « v marina. Seña ló qu« CA 
y tiende a corregh-lo. ¿Cómo ' caídas son Biwnpre Producid^ - decisiva de la nac ión 
E l hombre no ^be contestar por U exclus ión de una de Loa ' ^ nf,V«lAa tif.nMn 
.mn Aa i V v ^ n o a tamJbién alemana. los olie.aiea tienen y e: 3U anhe'o eterno de equi, I dos fuerzan. Y vemos también 
R E V A L I D A D E 
B A C H I L L E R A T O 
Diez profesores titulado» 
MATEMATICAS, FISICA Y QUIMICA PARA LAS» 
VERSIDADES Y ESCUELAS ESPECIALES 
Academia de Ban Pedro Alcántara 
U N I . 
S A G A S T A , 4 (chalet^ L E O N 
ra toda k parte aoite á t l Mar deJ! 
Nort« mediante una barr«Ta que M 
extiende desde Scapa Flow hasta No 
ruega. E l mineral de hierro, de inj 
portancia vital para las necesidadei 
de guerra alemana*, r.o será ya tran» 
portado por el camino habitual d« 
las aguas noruegas. Además, las fio 
tas mercantes noruega y danesa, uti 
lizadas ayer para transportar mercan : 
cías para el Reich,- navegan ahora I 
bajo pabellón aliado y trabajan par» | 
•Francia c Inglaterra. Sin. duda loe I 
alemanes trabajarán ahora en los bos 
ques •noruegos, en lo» que encuen.' 
tran gran provisión de madera para 
pasta de pape!, pero pierden numero 
sos mercados. 
Conviene recordar que Alemania 
ha sufrido grande» pérdidas en sui 
transportes de tropas alemanas y so 
bre todo el hedho de que su flota de 
guerra se encuentra actualmente en | 
el fondo del mar o en los arsena-ee 
para largas reparaciones. También 
la* pérdidas de marinos y , soldados 
son mayores que las de los aUados. 
Algunos batallones de cazadore* 
alpinos libran ahora combates en No 
ruega y la situación en muchos 1« 
gares se hace cada vez más favora 
b e a medida que desembarcan lo» 
refuerzos. Las tropa» aliadas se ^n 
frentan actualmente con la» alema, 
ñas en distintos punto» de la ^región 
de Narvik. Los a'emane» se retiran 
v la« patrullas de cazadores a:piii<>» 
han hecho 18 prisioneros, mostrando 
de lo que es capaz ima patmüa. 
En la región de Namso» no >e ha 
experimentado ningún cambio. 
L a actividad aerea por las do» par 
tes, ha sido grande. Lo» alemane» 
han bumbardeaílo las vías de coniu. 
nicación y puertos de A.ndalsne\ 
Mode y Namso». m entras que la 
aviación bnránica bombardea lo» 
aerodroranos de Stavangcr, Oslo y 






Londrea. 3.—El jef* de la opo 
sieióti lahonsla, Mayor Allee, 
ha pronuuciado esta noche un 
discurso en el que hr. declara-
do que el pueb lo ing lé s ins i s t í 
en t e n e r una dirección polít ica 
valerosa, resuelta T eficaz qa«i 
pueda aacarle de 1» orisis as-
tuaL 
A lee añadió qne el momento 
aelnal es d« gran ansiedad. 
"Las noticias de que nuestras 
que d e s e m p e ñ a r interesante ta tropas han tenido qu» re t i ra i - s i 
rea. Goerrng t erminó el acto ¿ei guelo de Moru¿}fll haü pro_ 
con vivas a HWer , qne fneron ducido un choque e s p e e i R i m e s 
contestados entus iás t i camente . í e a aquellas pei-sonas que h a 
ESTALLA ÜKA B O M B A bían fundado d e m a s i a d a s espo 
EN LAS FOETIFIOAGIO i ¿ n z a s aobre el éx i to de la e m -
NES BELGAS presa. E l partido laborisu pe. 
Bruselas, 8.—Ha estallado dirá al Gobierno explicaciones 
una bomba cuando se efectúa- el próx í iuo martes*'. "Otro re-
ban trabajos en las fortifica- t r o c a s e — t e r m i n ó diciendo—no 
oiones de ú frontera. A cense, puede causar variaciones en 
cnencia de la explosión, resul- nnestra firme decisión de obte 
jgaiMBBISFfflIlWiW^ 
I-Al Cerrar* 
E L C O M U N I C A D O 
I N G L E S confirma 
ocupación alemana 
íX>lVnJNíÜAl>0 I N G L E S 
Ltinaie», S.—üi coinuntaado 
o í k i a l del W M üitic^ dice 
ho^ to b.^ia«buve: 
"l>o aeoerdu oau el plan 
g e n e r a l ae i-ciuaa^. ú e An» lii_ 
tuediaciaBea u e L roudüeku« 
la» t s o f a Á aüada» feembiu*. 
carou ¿uiníJie i«aimík>!*. L A 
opísraciv. . . ¡so ciccluu con ple-
no é x x m y *.ui pcruida& L a s 
tuuraüt . .«o a v u u ¿ a u sobre 
Narviü r c c á n z a r o u ayer y 
UKMWjRMr dos c o u i r a i i t a a ues 
dei eíusuüi,u, que dejó mu-
ciii.a m u c r i o b aaito n u e s t n » 
p..»iCÍottcs e iav. .i ademas 
aiguu-^ príetMiuerot»".— EFiíi . 
S E O R D E N A L A I N C 0 A 4 
C I O N D E U N A CAUSA GB 
N E R A L ' P O R L O S C R I M K . 
N E S D E L O S ROJOS 
Madrid, 3.—El "Boletín 0*cW 
del Estado" publicará mañana, «a 
tre otras, las siguientef áispoñtíOm 
rtcs: 
Ley extendiendo la a^icaci^B & 
le de 3 de junio de li>30. wbre »rre 
damento en la zona sur del Ebra 
Ley concediendo s i Instituto Na, 
cionai de la Vivienda. * r<*>ü* ^ 
50 por IOO co lo» honorario» 
devenguen lo» Registradore» «• 
-v ia Y a í )lo concibo en Dios al 
que el " h á ^ i s e l " dicho par 
l>;os. es ya la obra. Y por tan. 
to en la Hr-Tianidad y en sus 
células- Han nse estaa civili-
zaciones, razias, paebloe, o í i m -
p í e m e t e hombres— quisiera 
oue eü Poeta sisr,iera- al Capi-
tán, contúndete" o señalánd •>1.© 
en otros Csp'tanes. 
Pero s'empre ¡s iempre! ha-
cer y, íue^o, cantar; arar y can 
tar. 
Propiedad. 
LOS ALÍOMANLUS PRESIO- Varia» conmutaciones, por otr • 
N A N SOBKJíl R O E K O S menores, de pei«a» impuesta» * 
Djaimad (.fronLeii* sueco, nados, 
noruegas. 3.—Nouctwü de í u e n . | Decreto para rescindir lo» P"*^ 
te noruega anrmcián que las mo« ooncedulc* a o» tnitaderu» 
uopxs noruegas sigueu domi- rales coo()erauvo» de Ga îcu. **' 
naudo la ci'UUad üe iioeroi», qii*» constitución de nueva» obiigac**** 
fue evacuaua por los aloxjan^, Dccmo ^ Ju,ticui ord«*r^ * 
a priacipiu» de ia t ^ m n a a . au- ^ , J . -¿^rsí, 
tuai. fc^ia mañana e e ' i ^ ohau '«»ec'.¿"' 
un violento canoüc-u a d^z k i - ; « »u parw.djsposH.va. OKT. 
lometros ai sur oe Roer-us, doa-j ".\riiciyo i ."—F»***1 Ü*V 0 
de loa noruegos, a>uüado<s por Supremo, por J j j ^ 
las t r o p ^ voluniarias, sostie-; y a u» 6 r d e « « ¿*¿ M ^ 
non la Incáa. fciü la nochs úl- ̂  Justicia, proceder» • 10,1 nJ" ^ 
tjua, un grupo dü fuerzan ale- go ei ^ ** rru-^" ^ 
manHa. en numero de . cuair«j- uruet)a> ¿4 i©» hedw» < k ^ T a ' 
cieatoa üccniDres. trató de vol. mtS.,ioJ ^ tod0 tarr«ori0 r-* % 
ver a entrar ea Rccrua, pero 'átír2, ,» u domúiació' 
ooeif"*' fué rechazado par lo>, norue- ^ r a n x » . apreci» eo 
go* y voluntarios suecos, des de klcue;(0a hab.da ^ [ ^ J . „ 
pues de una batalla muy em. ex tau .^ 
penada en los airededorea de 
la ciudad. Se sabe que desta. 
camentoe a lema oes avanzan 
hacia la ciudad de Trondbeito. 
aanizacioo, J«•occtti^»«nt<,,• 
ción y direcdóa. 
ta : o s t r u ^ Articulo i » . — E n 
Loe habitante» de Roeros se d« <Uch» cauaa gen ¿ j ^ r * » ' 
ban reiBugisdo en las montañas de al Fi»c»l del . '^ '"^-tu^acr»* 
eral. 6* 
taron dos soldados muerto1». 
(Efe). 
er la victoria contra loe na-
\ ejonal-soeialietas".—-(Bfe J. 
de \o% alreoedores y 3oio regre 
san a la ciudad por 1A noche. 
La carretera que urva BLoeros 
con la frontera sueca, efitA to-
davía en T>oder de los norue-
gos, pero aa encuentra en r w -
fas condiciones s causa de . la 
nievo. — H F E L 
DESTRUCTOR BRITANICO 
B O M B A R D E L I D O 
Estokolmo. 3.— Core única a 
de esta capital a la Agencia 
Renter oue un destructor b r i . 
tánic. 'e IOB que cubrían 1* 
Urada de las fuerzas aliadas 
N a m s t » . resultó a l cánza lo 
por una bomba alemana, que 
produjo treinta muertoe y ss-
senta heridos a bordo. ' 
La retirada de iaa tropas 
aliadas, añade, se efectúa t a -
jo un fuego de gran violencia 
de los aviones alemanes. 
La« hipótes is sobre la mar. 
cha de lo¿. futuras operaciones 
do la guerra en Noruega, con. 
t inúa diciendo la Agencia naeo-
eíoaada, giran ahora sobre la 
?*gl6a de Karwk.- BFSL 
cuanta* taeiiliade» ^ ^ " " ^ « v 
^ p-ec-a- ha*u * f ^ o » ^ 
do delega en lo. funcum^. 
cale» del d e p a J ' ^ ^ - ^ 
Artículo 3 - . -La» ^ ^ 1 % 
c o r p o r a c i ó n ^ « g ? 




ra el Fv»cal ^ / " ^ u 
, a tu* de'egado». « » 
que »« !«• encernteo*»-
Art í cu lo ' ' ^ J ^ ^ 
mo. que h « : ^ xnsau%-rif^ieteí 
causa g e n ^ a í ^ r t W t O M * ' ^ vincia». aeran ^ ^ f ^ L ^ U< « t f ^ del T r ^ b u n a l j u ^ ^ 
cal dei 
teayau t n *u . 
MU c en tnumtaoAn-
A r t i c u l o - 5 ' . - U n a r j r — , 
pretno U causa ¿ í 0 i * 
v a r i al Ck)bienio, .P0' BJ**1* 
ria razonada ^ " ^ S J n 7 . £ 
en todo «i tsmtono « 
CIFRA. 
